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ESPEJELOS ylí 
Y ' O MISMO reconozco su vista, no 
A dejo que ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos. 
P . A V I L A , (Optico graduado) 
OBISPO 9 0 , entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores O C U L I S T A S . 
C 1753 30M. 
"MUEVO A M B A R E S " 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
Alijos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'RElLLy 110 (WTSARIO) 
J g _ 13-5 Jn. 
^ CASA DK OPTICA l'OK KXCELENCIA 
Pticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
¿ n 0 011111, 54-Te36fono A.2302-&abana 
U n . 
Los mejores T A B A C O S son 
]os de las marcas 
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En m** Depteitos y ou la Fábrica, 
25-3.4 My. 
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En Marruecos ha imelto a estallar 
la guerra entre españoles y moros. 
Y en el primer encuentro, que al 
cableg-rafíar nuestro .corresponsal aun 
no halúa terminado^ la sangre corría 
a torrentes. 
Y >allá van refuerzos que exigen 
costosos y dolorosísimos sacrificios. 
No es ext raño que el Rey se halle 
afectado^ 
A nosotros no nos ha causado soi> 
presa, la triste noticia-. 
Siempi'c hemos temido que el peli-
groso papel de "porteros del i&stre-
chO)', qué Inglaterra hab ía asignado a 
los esp'añoles^ habrk de producir^ JUÍUS 
tarde o más tempra-nO) esas funestas 
consecuencias, 
Y ahora volverá-n a agitarse en Ks-
¡>aña los que cuando la Semana Trági-
ea intentaron oponerse al embarque de 
las tropas para Africa» 
Y se plantearán, quizá con mayor 
violencia que nunea, las cuesíioíles an-
tisociales y antirreligiosas. 
Y, merced a todos esos vientos de 
tempestad, pel igrará la paz interior y 
se bambolearán las instituciones. 
Afortunadamente cuenta la Madre 
Patria con suficientes energías para 
dominar todos los conflictos, por difí-
ciles que se le presenten; pero ¿no 
sería mejor emplear esa fuerza y ese 
va,lor y esa vida en acabar de recons-
tituirse, en recobrar toda la salud 
perdida durante los pasados y aun 
no'lejanos desastres? 
Los fabricantes de tabacos y ciga-
rros salieron muy complacidos de sus 
visitas a los Secretarios de Hacienda y 
Estado. 
E l primero prometió estudiar todc.s 
aquellos asuntos que pudieran intere-
sar y tender al engrandecimiento de la 
industria tabacalera. Y aunque eso de 
estudiar los problemas es la misma 
contestación que a los diputados cuba-
nos solían dar los ministros de Ultra-
nar, como recordará el señor Oancio; rieres y que har ían competentes y 
Se discut ía muoho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente está, perfectamente 
probado, que es infalible contra ca-
tarros, asma, gripe y fiebres. Pídan-
lo en cafés y tiendas de víveres. 
y aunque éste haco ya muchos años 
que dejó de ser estudiante para con-
vortirse MI profesor de Economía Po-
lítica, siempre es preferible esa pro-
mesa de-estudiosa l'a negativa rotunda 
admirables jefes do importantes de-
pártametítoa a más de personas de la 
mayor confianza (para él y para el 
j 'aís.) 
Pues n i uno ha sido—mereciéndo-
lo tanto—nombrado para nada. Es 
que respecto al modm vivendi dio aún mas, en los momentos mismos en que 
la So-
l Poí. 
Mario tomaba posesión de la Presi 
dencia, Fausto, tan activo, tan ca-
paz, se obligaba por diez añosft al fo-
mento de una finca. Y ahí están los 
demás, todos primera de primera, en 
sus ocupaciones particulares. 
¿Y los otros Menocal? 
Ahí están ofreciendo magníficos 
ejemplares en la medicina, en la in-
geniatura, en el arte. 
Raimundo Menocal, el gran mé-
dico y cirujano eminente, fundador 
además de una familia blasón de la 
sociedad cubana, ¿no podría muy 
bien hacer un excelente Secretario 
de Sanidad? . 
Y sus hijos médicos ¿no podrían 
ser directores de hospiftiles o tener 
altos cargos en los departamentos 
del ramo? 
Y sus hijos ingenieros ¿no debían 
tener, por sus propias aptitudes y 
méritos buenos puestos en el ramo 
de Obras Públicas? 
Y Menocal el ilustre pintor ¿no 
debía estar al frente de una de nues-
tras academias art íst icas? 
¿Y no hay maridos de las Meno-
cal que por su posición social, su don 
de gentes, y la distinción, belleza y 
i cortesanía de sus esposas pudieran 
Dice E l Día en su " N o t a " de I representar brillantemente a Cuba 
ídem, que los Secretarios del Despal ^ ex t ra»Í ! ro? <(M 
, , . . , . \ Pues no señor : por llamarse Me-
cho en vez de cubrir al Presidente i n o c a r están inhabilitados; su t í tu-
en eso de los destinos echan sobre,; |0 de honor les sirve, de t í tulo de 
no hace mucho a nombre, ti 
ciedad Económica de Amigos clel rais, 
á la que ayer recordó, no sabemos si 
irónicamente o con propósito de en-
mienda. 
E l de Estado, en cambio, estuvo más 
abierto, más franco, más explícito. 
Se propone celebrar tratados con los 
Estados Unidos y otras n-aciones, tan 
pronto se aprueben las reformas en 
los aranceles de la Línión, con objeto de 
conseguir ventajas para los productos 
cubanos, especialmente para eí tabaco, 
y lograr que el sello de garantía, im-
plantado recientemente, sea reconocido 
y amparado por los gobiernos extran-
jeros. 
Y eso ya no as una promesa de es-
tudios que deben de tenerse hechos an-
tes de aceptar determinados cargos, co-
mo decían, con razón, los diputados 
autonomistas a Castc-Hanos y Becerra; 
sino la consoladora realidad de una 
convicción adquirida y el propósito fir-
me dp llevarla a cabo. 
Preceptos que Q O beben falsearse. En interés del 
Estado. Ni a ios empleados, conforme a la Ley, 
Oi tampoco a sus parientes debieran admi-
t írseles en las subastas. 
él todo el conflicto y la responsabili 
dad entera, siendo así que Menocal 
no ha colocado ni a uno solo de sus 
parientes. 
Y para darse exacta cuenta, aña-
de, de a dónde llega el desinterés, 
la delicadeza, " l o exagerado de la 
delicadeza" del general Menocal en 
esto de los destinos públicos, en lo 
que hay que fijarse es precisamente 
en lo que es y representa " l a fami-
lia Menocal" en Cuba. 
Es una de las familias más exten-
sas y más "preparadas" del país, 
una de las familias que pueden dar 
mayor y mejor número de elementos 
útiles a la actividad nacional en sus 
varias manifestaciones. 
Empezando por sus hermanos, que 
son inteligentes, probados en el tra-
bajo, capaces, de condiciones supe-
proscnpcion. 
Todo .eso, es verdad, dice mucho 
en pro de la delicadeza del actual 
Presidente; pero más dice en loor de 
sus parientes el hecho de que tengan 
aptitudes y energías y v i r tud para-
v iv i r dignamente sin necesidad del 
presupuesto. 
Si hubiera muchas familias como 
esa. ¡cuántas economías no se po-
drían hacer y qué tranquilos y feli-
ces vivir íamos! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
Antiguo Café "LA GRANJA" u Hoy NUEVA DULCERIA "INGLATERRA" 
. SAN R A F A E L No. 4 junto a CONSULADO = = = = = = 
Reformada esta casa yrmontada la mejor de la Habana, hoy propiedad de las dulceros que tanta fama dieron a 
la dulcería Inglaterra. 
Recomendamos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombónes sin hacernos una visita. 
Tenemos la última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes clases de helados, a 10 y 15 Cts. 
San Rafal n . Teléfono A-8667. 
C 1992 alt. 8-12 
IIOO C O R S E QUE NO N E C E S I T A 
O F R E C E R GARANTIAS. 
S U P E S O L I G E R O , S U LARGA DURACION 
Y S U E N T A L L E FINO Y E L E G A N T E 
LO REOOMIENDAN POR SI SOLO. 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
A B O C O R S E T Co. 
O F I C I N A S : 
A c u l a r 128, H A B A N A 
El Beglamento para el gobierno de 
las Secretar ías de Despacho del Po-
der Ejecutivo en el capítulo coin-
tiene las disposiciones : a que Oebe 
ajustarse la adquisición de efectos y 
contra tación da servicios, las condi-
ciones que débon contener los olie-
gos para Las siibastas, la forma de ad-
judicar éstas y la de la celebración de 
los contratos respectivos. 
No siemipre se han cumplido debi-
damente esos preceptos, y en muchos 
casos hasta se ha. prescindido de 
elios, pero en otros se han observado, 
haciéndose las subastas en forma le-
gal. 
La lógica aconsejaría, sino estuvie-
se dispuesto en la ley de Impuestos 
Municipales, que para tomar parte en 
las subastas se requiera la presenta-
ción del correspondiente recibo, para 
la justificación de estar al corriente 
en el pago del impuesto. Y claro está, 
que debe ejercerle la industria o el 
comercio adecuado para tomar par-
te en las subastas, o pagar la cuota 
de la industria más alta cuando se 
ejercen varias, pero no de manera ca-
prichosa, por lo que según la referida 
Ley, nadlie puede matricularse como 
quiera, sino como debe, y pagar el im-
porte en forma regular y adecuada y 
de manera permanente, porque de lo 
contrario podrían i r a la subasta pe-
queños induácnales, y de ocasión, 
que sólo perder ían la pequeña cuota 
pagada, dándose después de baja en 
el impuesto. 
Una vez aprobados los pliegos de 
condicioies en la forma dispuesta en 
la Ley del Portar Ejecutivo, no pue-
den variarse, y parece que se preten-
oe ahora hacerlo así con algunos, a 
pretexto de que no debe acreddtarse 
ta índole de la industria, es decir de 
estar inscripto en el giro motivo de 
la subasta, o en otro epígrafe ele ma-
yor cuantía , sino que es suficiente 
acreditar haoer pagado alguna cuo-
ta, y esto no es posible porque resul-
ta r ía perjudicada la Adiministración 
y falseado el espíri tu de las leyes. 
Y para buscar apoyo de esas trans-
gresiones, se ha tratado de oir la opi-
nión del comercio, en algunos casos, 
solicitando informes de la Cámara de 
esta ciudad y otra? corporaciones, y 
sabemos que un respetable comercian-
te de esta plaza, ha presentado un in-
teresante inform-í oponiéndose a que 
se modifiquen los pliegos de condi-
ciones sometidos a su consulta, por-
que están de conformidad con el es-
pír i tu y letra de las Leyes del Po-
der Ejecutivo y de Impuestos, y por-
que es realmente niecesario que el co-
merciante, que acuda a las subastas 
no sólo pague el impuesto, sino que 
lo pague por el concepto correspon-
diente, y demuestre que rea'lmente 
tiene medios de cumplir lo conveni-
do; siendo funesto el sistema de que-
rer^ llevar a la subasta eí mayor nú-
mero de industriales, aunque no re-
yulten debidamente mainculados en 
el giro correspondiente, pues la con-
currencia de postores debe buscarse 
sólo dentro de los requisitos regla-
mentarios, y de acuerdo con el con-
cepto por el cual se tributa, porque 
para algo existen las tarifas que r i -
gen para el ejercicio dé la industria 
y del comercio. Y como se hace obser-
var en el informe, el Gobierno I n -
teiventor llegó hasta en algunos ca-
sos a exigir, cuando de artículos es-
peciales se trataba, que se acredita-
ra tener l a existencia de aquéllos pa-
ra poder cumplir el contrato. 
E l comerciante que ajustándose a la 
Ley se dedica a su giro e importa los 
artículos de su comercio en cantidad 
crecida, no es posible que pueda ser 
tratado por el Estado en igualdad de 
condiciones que el que establece una 
tiendecita con sólo el propósito de 
acudir a las subastas y si no obtieue 
resultado darse de baja con sólo un 
gasto pequeño e insignificante. 
La concurrencia de postores, tal 
es el espíri tu que prevalece en todas 
partes, de acuerdo con lo que pre-
vienen los preceptos del Derecho Ad-
ministrativo, debe buscarse no sólo en 
el número, sino en la efectividad del 
ejercicio de la industria, porque de 
otra suerte se daría el caso de presen-
tarse muchos logresos en las subastas 
que se re t i ra r ían antes o después dd 
celebradas aquellas, perjudicando a 
la administración, o algunos que se 
establecieran al solo efecto de ver si 
logrando la subasta, prosperan a cos-
ta del Tesoro. 
Las disposiciones vigentes que he-
mos citado previenen de una manera 
clara que los empleados públicos no 
pueden tomar parte n i directa n i in-
directamente en las subastas, y debie-
ra agregarse que tampoco deben per-
mitirse contratos con establecimientos 
de que sean socios los empleados o sus 
parientes próximos. Es preciso que la 
actual sitiiación sea escrupulosa en'to-
do, principalmente en lo que se refie-
re a la contra tac ión de servicios pú-
blicos para que resulte cumplido debi-
damente el lema con que se presentó 
a los electores y conquistó los sufra-
gios de éstos. 
E N . y A S 
n 
1895 i-Ja* 
E X P L I Q U E M O S 
N U E S T R A P O S I C I O N 
y c o m p r é n d a s e de una vez que el comerciante 
que vende fiado tiene que l levar libros, ocu-
par personal de oficina, tener cobradores, ha-
cer enemistades, pasar disgustos y perder dinero. Y que el público espe" 
r e d e s p u é s comprar barato, es más que impasible, aunque el otro aseguro 
lo cont rar io . 
Nosot ros tenemos dist into m é t o d o ; vendemos ú n i c a m e n t e al conta-
do, más barato que nadie y nuestras relaciones con el p ú b l i c o son m u c h í -
s i m o m á s cordiales. L a sa t i s facc ión que estamos dando ha ext i rpado e 
regateo, por lo menos aquí no se conoce y eso nos ha de alentar i mayo-
res esfuerzos. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O B I S P O 99-101, ' 
b - u a i i o ÍJJ.. hJ*. Ü.AÍUÍ.:SA.—xnlicioJi ütí Ittrue.—Jimio l o de 1913. 
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E l capitán,, convicto. Las declara-
ciones 
Madrid, 29 Mayoi. 
Se atribuye al juez militar > «eñor 
ionzález Bernad la siguiente trase: 
—Si vo tuviera ya el auto de inhi-
bición, en cuarenta y óeho horas es-
taba él asunto terminado por comple 
to. pues el capitán Sánchez está con-
victo, aunque no confeso, y eso basta. 
Anoche permaneció el Juzgado en 
Prisiones hasta después de las doc;. 
Parece que comparecieron' ante el 
Juzgado militar nuevamente los sol-
dados y el cabo, y que se repitieron 
los careos. 
Del capitán Sánchez nada se sabía; 
únicamente podemos asegurar_ que 
continúa aparentemente tranquilo y 
comiendo con apetito. 
Sin noticias 
La ansiedad del' púbíico por cono-
cer si el capitán Sánchez confiesa su 
delito es tan grande, que todo lo que 
se refiera a este punto le tiene sin 
cuidado, tratándose de este sensacio-
nal suceso. 
Pero esas impaciencias y curiosida-
des no pueden ser satisfechas, no por-
que no adquieran noticias los repór-
ter^ sino porque, en realidad, no tie-
ne noticias nadie. 
Y no sabe nadie nada, seneillanicn-
te, porque Sánchez ni confiesa n i con-
fesará, aunque se celebren dosciontos 
careos, porque el sabe pertectamente 
que si confiesa está perdido y cree 
además qne negando no sc podrán 
reunir pruebas suficientes para per-
derle irremisiblemente. 
Es decir, que los ordenanzas, el. ca-
bo del bigote rubio, el asistente y su 
hija podrán sostener ante él sus de-
claraciones-, «pero Sánchez dirá hasta 
el último momento que es inocente y 
que todos los demás quieren perder-
le. 
® ® ® ®®®®®«®9®®®®0®®®® ~ 
La fortuna de Ja lón 
Se dice, y así lo sabemos por con-
ducto autorizado, que el difunto se-
ñor García Jalón, tenía depositados 
noventa mil duros en una casa de ban-
C ,̂ y que al tiempo de morir llevaba 
en explotación algunos negocios de 
juego en Toledo, Cartagena y Grana-
da. 
. ü l traje gris de Sáncliez 
Suponemos que el capitán Sánchez 
no tiene muchos trajes; suponemos 
que n i el Juzgado civil n i el mili tar 
han encontrado más traje del capitán 
que el traje gris de paisano—ameri-
cana y chaleco, el pantalón no ha pa-
recido—y afirmamos que desde hace 
más do dos meses Sánchez no ha usa-
do n i tenía más traje que al gris. E l 
traje gris lo ha llevado a todas partes 
después de muerto Jalón, después de 
emparedado, cuando la policía lievó 
al capitán al Juzgado. Siempre que 
salía a la calle vestido de paisano, lu-
cía el traje gris. De este traje falta el 
pantalón, pero es absurdo que estu-
vieran manchados de sangre, pues ya 
sabemos que después de emparedado 
Ja lón ha llevado los pantalones pues-
tos, ¡y tan bien puestos!, el capitán. 
De modo que una de dos: o Sánchez 
descuartizó a Jalón, sin ayuda de na-
die y completamente desnudo, o tuvo 
cjue descuartizarlo en ropas menores. 
Si lo descuartizó desnudo, pudo evi-
tar que se enteraran sus hijos, cosa 
que dudamos; si lo descmfrtizó en ro-
pas menores se debió poner pingando 
de sangre, y entonces se debieron en-
terar las hijas. ¿ H a n pensado los Jue-
ces esto? ¿Por qué no parecen los pan-
talones? ¿Quién ha lavado la ropa 
blanca de Sánchez? 
E l Juzgado debe contestar. 
. 0 J 
NUEVAS Y SENSACIONALES INFORMACION 
Sánchez, convicto; pero no confeso. Ansiedad por saber. Los noventa mil 
pesos de García Jalón. E l traje gris. Alrededor de " E l padrino" y de 
Manolita. La cuestión de las jurisdicciones. Lo que dice el Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
• E l " padrino'1 y Manolita 
E l viejo Luis Buch, a quien se co-
noce por el "padr ino", y la hija se-
gunda de Sánchez, .Manolita, están en 
libertad. 
E l juez señor Martínez Enríquez lea 
recibió declaración y creyendo a pie 
juutilias que ambos no podían haber 
tenido participación alguna en el-pifi-
men y que lo desconocían, los dejó l i -
breé. 
Lo mismo hizo a poco de incoarse 
esta causa, y fundado en idénticas ra-
zones, con Sánchez y María Luisa, és-
ta después de haber sido ya detenida, j 
Aunque sc dice que de los "escar-1 
mentados nacen los avisados", esto no j 
parece rezar en lo más mínimo con el Í 
digno juez de Chamberí, puesto que 
Ssté, a pesar de aquel tremendo error ¡ 
de apreciación, volvió a apreciar a los 
pocos días de la misma manera, y tal 
vez con menor motivo que en io reí'e-
rente a Sánchez y a la mayor de sus 
hijas. 
Decretada, pues, k libertad del 
"padr ino" y de Manolita, el Juzga-
mil i tar que, sin actuar, ha estado ac-
tuando en este proceso, dispone que 
ambos sean sometidos a una rigurosa 
vigilancia en su domicilio. 
¿Por qué? 
Sencillamente porque la autoridad 
mili tar no está conforme con la deter-
minación judicial respecto del ancia-
no y de la muchacha, y cree que el 
no tenerlos detenidos es peligroso por 
muchos conceptos. 
¿Es creíble que ellos no tengan la 
clave o parte de la clave del misterio-
so suceso? * 
Imaginando esto, sin duda, el Juz-
gado militar ordena su vigilancia, 
mientras se hace cargo de la instruc-
ción del proceso. 
En cuanto esto ocurra, de seguru 
que uno de los primeros actos que ha 
de.realizar será la detención y nuevo 
interrogatorio de MalloTita y el "pa-
dr ino" . 
En realidad, eso será ponerse en ra-
zón. 
¿No es muy raro y hasta inverosí-
mil que, por lo menos, los dos no se en-
terasen de la tragedia que en su domi-
cilio se desarrollaba? 
Eso no es, no puede ser creíble, ha-
blen como quieran, digan lo que se les 
antoje el anciano y la segunda hija 
del capitán. 
Dice la ley adjetiva penal que asi 
que aparezcan "indicios de culpabili-
'dad contra una persona", se decreta-
r á su procesamiento. f 
¿Puede haber nadie capaz de opi-
nar con buen sentido que contra Ma-
nolita y el "padr ino" no hay " i m -
portantísimos indicios", si no de cul-
pabilidad como coautores, a lo menos, 
como encubridores? 
Y el juez, convencido, no ya de su 
inocencia, que pueden tenerla, sino de 
su ignorancia en cuanto a la muerte 
de Jalón se refiere, los pone en liber-
tad. • 
Y por segunda vez se le enmenda-
rá la plana al señor Martínez Enr í -
quez, porque la cosa lo merece. 
En verdad que no habíamos visto 
jamás un proceso con tantos errores, 
tamañas deficiencias y tanto tiempo 
perdido con ese continuo tejer y des-
tejer. 
E l conflicto jurisdiccional.— Contra 
el auto de inhibición.—Un escrito 
del fiscal.—El Juzgado de la Lat i -
na, competente. 
Decíamoa anoche que el J uzgado do 
Chamberí había dictado un auto inhi-
biéndose del conocimiento de esta cau-
sa a favor de la jurisdicción militar. 
De este auto, en cumplimiento de 
los preceptos procesales, se dió vista al 
fiscal. E l estudio de esta resolución del 
señor .Martínez Enríquez dió lugar 
ayer tarde a varias entrevistas del fis-
cal de la Audiencia señor Toledo con 
su superior D. Mart ín Rosales. 
Según teuemos entendido, el criterio 
del fiscal del Supremo va expuesto en 
un escrito que se ha presentado hoy 
en el Juzgado de Chamberí. 
En este escrito se solicita reforma 
del auto de inhibición a que nos refe-
rimos anteriormente. Considera el fis-
cal que, dentro de la jurisdicción or-
dinaria civil, es también incompeten-
te el Juzgado de Chamberí, que ha ve-
nido actuando en esta causa. Cuando 
la Jefatura Superior de policía remi-
tió al Juzgado de guardia el atestado 
a que dió origen la denuncia de los 
hijos del señor Jalón, se estableció la 
competencia por el domicilio de éste, 
del qu0 había desaparecido, y que se 
halla enclavado en el distrito de 
Chamberí. 
Posteriormente, el descubrimiento 
del cadáver del infortunado Ja lón en 
la Escuela Superior de Guerra marcó 
el lugar exacto del crimen, y la com-
petencia, por tanto, del Juzgado de 
instrucción de la Latina, al que per-
tenece aquel edificio militar. 
De suerte que, aun siendo compe-
tente la jurisdicción ordinaria, no es 
el Juzgado de Chamberí el llamado a 
tramitar el sumario, sino el de la Lati-
na, en cuyo distrito ha aparecido el 
cuerpo de D. Kodrigo García Jalón. 
Estos son los fundamentos que adu-
ce el fiscal para solicitar del Juzga-
do de Chamberí que revoque su últi-
mo auto, y remita las actuaciones al 
conocimiento del de la Latina. 
Es de esperar que el señor Martí-
nez Enríquez, convencido de las razo-
nes expuestas por el representante de 
la ley, deje sin efecto su proveído de 
ayer y ponga el sumario a disposición 
de su compañero el señor Alqora. 
En este supuesto, actuando ya con 
su propia competencia el juez de la 
Latina, se plantearía la competencia 
de jurisdicciones. 
Por lo pronto, la autoridad militar 
la ha promovido ya, con el requeri-
miento de inhibición. 
Si en los funcionarios judiciales 
prevaleciera la opinión de que las ha-
bitaciones del capibán procreado |no 
pueden considerarse como integrantes 
del edificio militar, entonces la juris-
dicción ordinaria resolvería en' el sen-
tido de que le corresponde a ella se-
guir entendiendo en las diligencias su-
mariales. 
Una memoria del fiscal del Supremo. 
—La acción policiaca* y la acción j u -
dicial. 
Anticipamos ayer la noticia de que 
el fiscal del Tribunal Supremo, D. 
Martín Rosales, estaba estudiando por 
sí mismo el sumario instruido por el 
asesinato del señor Jalón. 
E l señor Rosales, llamado por su 
cargo a la alta inspección de la justi-
cia, quería depurar personalmente, 
con los autos a la vista, el fundamen-
to de los rumores públicos que seña-
laban determinadas deficiencias en la 
instrucción procesal. 
Folio por folio y diligencia por di-
ligencia ha ido examinando en la cau-
sa el fiscal del Supremo. 
Y como consecuencia de tan deteni-
do estudio, el señor Retales ha eleva-
do una Memoria al teinistro de Gra-
cia y Justicia. 
Sobre este documento, que es en rea-
lidad una disección del sumario, ha 
guardado el señor Rorales la natural 
reserva. No obstante, conociendo el de-
sarrollo que en la sensacional causa 
que hoy atrae la atención pública han 
tenido la autoridad gubernativa, y la 
judicial, fácil resulta presumir cuá-
les sean los puntos esenciales del in-
forme del fiscal del' Tribunal Supre-
mo. 
Tomando como punto de partida la 
denuncia formulada por ks hijos de 
la víctima, debe hacerse rrencién en 
la Memoria de que aquélla i\x> hecha 
el día 25 de Marzo y que, f i n embar-
go, el atestado no fué enviac?) hasta el 
día tí do Abr i l , 
Después la Memoria debe dedicarse 
a i r analizando la marcha de las di l i -
cesu, que reviste, a mi exit 
cepcional importancia. CT) 
Del estudio he deducido au 
sumario ha habido ah;-uU;iy , H , 
cías de bulto, altament0 peH, 5c i^ 
para la causa de la justicia v ialíí 
deben pasarse en .silencio 1Ue ÍÍ 
En primer in-ar, apaiv,., . 
biendo sido denunciada a la \ yS 
desaparición del señor Jalón í ?i;i 
de Abril, hasta el (í ^ Mavu 
aquella en conocimiento del i 1)1 
tal denuncia. û a:|t 
Once días perdidos por eonmW 
Esto es un grave cargo poivl 
osos once días .se pudo háeei ¿J'í 
instructor tampoco ha pro^rilj^ 
Estimo asimismo que ei ^ 
instructor tampoco ha proeeáf 
la debida diligencia, y creo (me i, 
currido en fallas y errrores une 
con una corrección discipJiü¿a ^ 
Así se lo he comunicado al' 
dente del Tribunal Supremo ¿ J ^ 
dolé la conveniencia de que ^ \\ ^' 
ga esa corrección al juez señoi-
tínez Enr í raez señor m 
gencias que aparecen en el sumario. 
Con la causa delante, la improce-
dencia do la resolución que decretó la 
libertad de María Luisa salUi a la vis-
ta. 
Habíase presentado ésta a cobrar la 
ficha en el Círculo de Bellas Artes, la 
habían reconocido varias personas. 
La ficha era de la propiedad de Ja 
lón, y éste al despedirse del cajero del 
Círculo, h=í había indicado que no abe-
naso a nadie el importe de aquella fi-
cha. 
Con todas estas circunstancias, cree-
mos que en la Memoria se contiene la 
afirmación de que en aquellos momen-
tos del sumario se desprendían, por lo 
menos, indicios de un delito de hurto, 
y siendo esto así, y apareciendo ro-
deada de un gran misterio la desapa-
rición de Jalón, que hacía más sospe-
chosa* la presentación de la ficha al co-
bro, la prudencia aconsejaba la ratifi-
cación de la detención de María Lui -
sa, que representaba el único punto de 
enlace con el desaparecido Jalón. 
La memoria prosigue examinando 
las diligencias y emitiendo el juicio 
que en conjunto merece al fiscal la la-
bor del Juzgado. 
E l trabajo es una completa, acaba-
da crítica de la actuación judicial en 
este proceso. 
E l Juzgado ordinario 
E l juez señor Martínez Enríquez, el 
actuario señor Muzas y oficial señor 
Hernández han estado en la Cárcel de 
mujeres desde las seis y cuarto hasta 
las siete menos cinco. 
Aunque las órdenes del' juez para 
con los periodistas no son terminan-
tes, sino draconianas, hemos consegui-
do saber que María Luisa ha ratifica-
do por completo su segunda declara-
ción, insistiendo en que son coautores 
del crimen el asistente y el albañil. 
Claro es rpie ni el juez n i el señor 
Muzas nos han dicho una palabra so-
bre esto. 
Ksta ampliación de declaración ba 
sido consecuencia sin duda de una 
conferencia celebrada por el señor Ca-
brera, abogado de María Luisa, con 
el juez. 
Habla el Fiscal del Tribunal Supremo. 
—Su Memoria.—La que él opina. 
Un redactor dg " E l Liberal" , ha 
interrogado al señor Mart ín Rosales, 
Fiscal del Supremo, 
He aquí las palabras del Fiscal: 
' 'S í , en vista de las noticias publi-
cadas por la prensa y del modo de ma-
nifestarse la opinión pública en gene-
ral ante la extraña forma de instruc-
ción dél sumario, ma creí en Ja obliga-
ción de estudiar detenidamente el pro-
En cuanto al íiscal, señor Carde i 
designado para inspeccionar el ¿ I 
rio. también por el mismo motivo |e 
he impuesto directamente una c 
V ' " : > l ! " ̂ • f \ " i ' ; o con el i ! , 
do bscal señor Medina. 
.Naturalmonle que el ministro | 
Gracia y Justicia debe conocer todo 
eslo. y a tal lin he redactado una 1[> 
moría, analizando delalladamentelo] 
hechos y dándole mienta de mi modo 
de proceder en el asunto. Es precia 
a toda costa, restablecer el procedí, 
miento. 
Esa Memoria ha sido hoy entre r̂lj 
al conde de Romanones. 
En cuanto a la miestión de corapf-
tencia. hay en ella dos puntos esencia-
les. 
Primera men le, opino que si bienfl 
juez del distrito de Chamberí pc| 
entender al principio en el sumario, 
porque no había para determimr la 
competencia del Juzgado otra m 
que la del distrito en que habitaba?; 
señor Jalón, después de haber aparecí 
do el cadáver de dicho señor enlaEi 
cuel'a .Superior de. Guerra, como y 
consta el lugar on que el delito seíl 
cometido, cesó aquella circunstancia, 
A todas luces corresponde, pues,!.' 
instrucción de la causa al Juzgad1 
del distrito en donde el crimen se ra 
lizó. 
Asi lo dispone, texativamente la It] 
de Enjuiciamiento criminal. : 
Debe conocer, pues, do este proa 
so el Juzgado del distrito de la M 
na, y éste, después de incautarse i 
las actuaciones, deb-- también mm 
la competencia de la jurisdicción 
dmaria ern prcterencia i toda 
juric IKV.K.II para tramitar el asunto 
Mi opinión es terminante en es 
extremo. 
Se ha dicho que el juez de Chaml* 
rí dictó el auto de inhibición flespuí 
de varias consultas con otros fun* 
narios judiciales, y eso es completí 
mente inexacto. 
E l señor .Martínez Enríquez ^ 
tal auto inhibitorio sin audiencia di 
ministerio fiscal, como estaba enj 
obligación de hacer. 
Fundado en esas razones, lie sj» 
tado que se revoque el auto de mhi»1 
ción dictado por el J uzgado de Uaj 
berí, v que ésto se inhiba en favor o 
de la Latina, quieu, una vez hecto^ 
go del proceso, deberá sostenerla^ 
petencia de la jurisdicción 
que estimo que es a ella a quien ie 
rresponde de modo expreso el cow' 
miento de la causa". 
,1!' 
i* F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE JOMO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40, a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. ra. 
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ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEPONO A-7999 
A. Jl. 13 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L SOL 
C U E R V O Y SOBRIA05 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
teléfono A. 2666. Teleg. Teoao^ 
'Sil' 
MALETAS DE PIEL CON Y SIN NECESER 
PRECIOSOS ESTUCHES de CUERO con neceser. 
ESPECIAL PARA ROPA DE SEÑORA 
FUERTE COMO UNA CAJA DE HIERRO 
U I P A J 
Estos ¡rabados pueden dar una pequeña idea del yran surtido.=No haga su compra sin antes conocer nuestros precios. 
" L a M a r i n a d e L u z " 
P e l e t e r í a . — P O R T A L E S D E L U Z . — E s t i u y C o t . 
B A U L . M A L E T A DE SEGURIB * BAUL CAMAROTE REFORZADO 
CON HERRAJES DE ACERO TIPO EXTRA, MUY COMODO 
MACETAS DE SUELA, 3 0 , 3 2 y 3 4 PU 
LOADAS 
ESPECIAL PARA ROPA DE CABALLERO 
CON HERRAJES DE METAL Y CO» 
DIARIO D E L A MARINA—Bditaá* de la tarde.—Junio 13 de 1913. 
Fuimos de bs primeros en ensalzar 
habilidad y el tacto desplegados por 
1̂ general Altan en Marruecos, cuan-
do el cable nos anunció su entrada en 
Tetuán sin disparar un tiro. 
llov somos iguaJmentf» los primeros 
en censurar con dureza su negligen-
cia o ignorancia, al conocer hechos que 
hace diez días los anotábamos en esta 
misma sección como algo que había de 
realiz-i rse indefectiblemente. 
>íada ocurre en Marrecos, se decía 
en España; tranquilidad absoluta eu 
nuestra, zona, repetía Alfau. Y la agi-
tación cundía, l'os asesinatos se come-
tían casi a presencia de nuestras tro-
pas y las fechorías de toda Indole lle-
gaban una a una a conocimiento de los 
atemorizados vecinos de Alkazar o La-
rache, de Tánger o Tetuán. 
¿ Plasta cuando vamoá ¿i estar espe 
rando arma al brazo la comisión del 
delito!, decíamos hace nna semana. 
El delito ya está cometido y ahora 
comenzaremos el . castigo hasta que 
cuatro zalemas falsas e hipócritas 
nos hagan desistir de nuestro propó-
sito de represalia. 
Indigna, subleva el ánimo que jefes 
como Alfau y Fernández Silvestre se 
hayan dejado, sorprender por las cir-
cunstancias sin haber recorrido en al-
garada el' territorio de las tribus le-
vantiscas pava hacerles saber todo el 
peso de la autoridad de España. 
, Nada sabemos de lo que sucede en 
la zona francesa de Marruecos. ¿Es 
que allí no ocurre nada? 
Xo, señor; no es eso. En la zona 
francesa ocurren hechos vituperables 
porque no se limitan al castigo ejem-
plarískno. Cada tropelía rifeña es se-
guida de un arrasamiento general de 
la región, cometiéndose crueldades 
hasta con mujeres y ancianas. 
La prenfta francesa nada dice, ei 
cable nada nos eoraunica y en la zona 
francesa^por lo tanto, nada pasa que 
merezca citarse. 
Nosotros, en cambio, esperamos a 
que nos of endan, a que nos atropellen, 
a que nos asesinen. Entonces, solo en-
tonces, respondemos con energía mo-
mentánea, quebrantada y aun anulada 
en cuairto se nos hacen promesas^que 
no serán cúmplidas y nos tratan con 
un poco de afecto que sabemos es re-
finada hipocresía. 
Trabajo me cuesta (kidar de la pe-
ricia de Alfau y de Fernández Silves-
tre. Si es que estos encontraron dif i -
cultades en el desarrollo de sus pla-
nes, debieron dimit i r y exponer clara-
mente la conducta inicua de nuestros 
políticos, indiferentes ante los pro-
blemas de la nación y entusiastas fren-
te a las campañas que dan en Ma-
drid para alcanzar los primeros pues-
tos del gobierno. 
Si tal hubiesen hecho, no tendría-
mos frases bastantes para encomiar 
su conducta; pero haciendo lo contra-
rio, hemos de censurarlos todo lo du-
ramente que merecen, como encubri-
dores de esa polilla nacional que se 
llama política, ruina en todo tiempo 
de la gran España. 
G. del R. 
J U E C E S P A L E 
He aquí los nombramientos de Jue-
ces Municipales y suplentes para el 
cuatrienio de 1913 a 1917, que ayer 
firmó el señor Presidente de la Re-
pública : 
Camaoruey 
Para Minas, Ladislao Montejo y 
fan ; primer suplente, José Alvarez 
Lamas. 
Para Cascorro, Alberto Cisneros y 
Romero, Pedro Castillejos y Juan 
Castillejos. 
Para la Gloria. Luis Flores Benco-
mo, Ildefonso Oberto y Luis Flores 
Larramendi. 
Para Caunao, Eduardo ' Moreno 
Broceta, Samuel Montalván Fernán-
dez y Teófilo González Gómez. 
Para Jatibonico, José López Gue-
varaj Enrique Mateo Rodríguez y 
Vicente Gil Cepero. 
Para Chambas, Francisco Espino-
sa, Luis Pérez Pardo y Adolfo Ro-
bledo Alvarez. 
Para Santa Cruz del Sur, Juan 
Martí Recio, Serapio Avalos Correa 
y Pedro Aróstegui Guerra. 
Matanzas 
Para Matanzas, Alfredo Herrera y 
Estrada, Juan Pollo y Núñez y M i -
guel A. Ponera. 
Para Ceiba Mocha, Luis Mouriño 
y Bello, Bonifacio Mesa y González 
y Ambrosio Segalá y Acosta. 
Para Limonar, Jacinto Mart ínez 
Gobprna, Urbano Alonso Pacheco y 
Venancio Quintana' Almeida. 
Para Méndez Capote, Antonio Sa-
nabria y Hernández, José Echenique 
Rníz y Dámaso Lima Guerra. 
Para Máximo Gómez, Gerardo 
Fernández Alfonso, Tomás Llanes 
González y José Comas Fernández . 
Para Carlos Rojas, Nicolás Sainz 
y Valido, Bel t rán Laffont Alfonso y 
Francisco Ramírez Herrera. 
Para Alacranes, Francisco Díaz 
Hernández, Eladio López Quintana 
y Tomás Sosa y Rodríguez. 
Para Sabanilla del Encomendador, 
Ignacio Acosta y Almendáriz, Anto-
nio Martel y Enr íquez y Manuel 
Montero y Menéndez. 
Para Bolondrón, Manuel Dome-
neeh y Romero, Tomás Cartaya y 
Ramos y Ricardo Torres y Orozco. 
Para el Perico, Francisco Rodrí-
guez Hernández, Antonio Calvo y 
Fa r iña y Raigón Bon y Sabio. 
Para el Manguito, José Díaz Ro-
dríguez, Valent ín López Crespo y 
Francisco Díaz Camps. 
, Para Agrámente , Aurelio Almoina 
Carne jo. Urbano Ab.reu Carne jo y 
Evaristo Via Lapeira. 
Para Palmillas, Juan Hernández 
Quintana, Narciso Franquis Pérez y 
Alejandro Pérez Vázquez. 
Para Pedro Betancourt, Lauro 
Flanco González, Domingo Márquez 
y Manuel Loinas e Ibarguen. 
Centro Asturiano 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
joven Vicepresidente de la Sección de 
Recreo ,y Adorno, nuestro distinguido 
amigo don Antonio Castrillón. 
Con tal motivo, su residencia de la 
calle de Monserrate número 55, fue 
ssaltada anoche por la vanguardia gen-
t i l en pleno, a la que se agregaron 
también en el Centro numerosos ami-
gos particulares del señor Castrillón. 
Los diplomáticos, que estiman de 
veras a Su entusiasta Vicepresidente, 
habían acordado hacerle un valio'so 
regalo con motivo áê  la celebración 
de su Santo y de la proximidad de su 
proyectado viaje a Europa. 
E l Secretario de la Sección, Jesús 
Fernández Alonso, por encargo expre-
so del Presidente de la misma, don 
David Hevia, hizo entrega dé dicho 
regalo, consistente en un elegante es-
tuche de piel de Rusia, con cantone-
ras -de plata y forrado de peluche 
blanco, conteniendo un bastón de éba-
no y plata y un paraguas de seda con 
el imango igual .al bastón, teniendo 
ambas prendas grabadas con letras de 
oro las iniciales del señor Castrillón 
y la fecha de hov. 
E l señor Fernández Alonso se ex-
presó en estos términos: 
*' Señor Vicepresidente : 
La Sección de Recreo y Adorno, que 
le estima de veras, que sabe lo mucho 
con que usted ha contribuido al me-
jor éxito de todas sus fiestas, que co-
noce sus méritos indiscutibles contraí-
dos en el "Centro Asturiano." que ha 
podido apreciar en todas las ocasiones 
el gran entusiasmo que usted siente 
por nuestra Sociedad, dedicándose 
constantemente a contribuir como el 
que más a su engrandecimiento; no 
podía dejar que pasase inadvertida 
esta oportunidad para expresarle el 
testimonio de nuestra admiración y de 
nuestra afecto hacia usted,.y acordó, 
unánimemente, saludarlo en el día de 
hoy, deseándole muchas felicitaciones. 
Y yo, en nombre del señor Presidente 
y de toda la Sección, me complazco 
en hacer la entrega de este modesto 
obsequio, rogándole lo acepte como una 
débil prueba de nuestro afecto y de 
nuestra admiración hacia usted." 
E l señor Castrillón, visiblemente 
emocionado, pronunció un brillante 
discurso en el que resaltaba su amor 
inmenso, sin límites, por el gran Cen-
tro Asturiano y. particularmente, por 
la Sección de Recreo y Adorno. 
Dedicó palabras de elogio a la pren-
sa periódica de esta Capital y parti-
cularmente al DIARIO DE LA. MARINA 
por el desinteresado concurso que vie-
ne prestándole a la Secretaría de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano. 
Declinó todos los honores del triunfo 
en el señor Presidente de la referida 
Sección y en la Sección en pleno, ma-
nifestando (pío él solo había contribuí-
do, como uno de tantos-, en la modes-
ta esfera de sus escasas facultades, a 
los grandes éxitos de la Sección. Ter-
minó su discurso diciendo: " Y o os 
aseguro a todos vosotros que donde 
quiera que esté, sea cual fuere el des-
lino que la suerte me depare, sea cual 
fuere el cargo que desempeñe en nues-
tro querido "Centro Asturiano," un 
sentimiento de gratitud inmensa ha-
cia todos vosotros ocupará siempre lu-
gar preferente en lo más íntimo de 
mi alma. Señores: muchas gracias a 
todos y ¡Viva el "Centro Asturiano!" 
Bastas últimas palabras fueron corea-
das con una estruendosa salva de 
aplausos y vivas al Vicepresidente. 
Todos los concurrentes fueron es-
pléndidamente obsequiados con dulces, 
licores y tabacos, haciendo los honores 
de la casa los hermanos del señor Cas-
trillón, Pepe, Emilio y Jesús. v 
E l cronista y amigo particular del 
señor Castrillón se asocia, de veras a 
las muchas felicitaciones recibidas en 
el día. de hoy por el distinguido Vice-
presidente de la vanguardia, gentil. 
Se han aceptado las renuncias 
presentadas por los Jueces siguien-
tes : 
Juan Sonsa y García, segundo su-
plente del Sur, Habana; Belisario 
Hernández y Galcerán, Juez Munici-
pal de Ceiba del Agua; . Carlos Ló-
pez, segundo suplente de Santa Cla-
ra; Angel Boada, Juez Municipal de 
Fomento; Manuel José Mendigutia, 
segundo suplente de Sancti Sp í r i tus ; 
Florencio de la Terga, Juez Munici-
pal de Bueycito. 
Infractores de 
la Ley de Pesca 
E l iComandante del cañonero 'Matan-
zas" los sorprende en Bataibano. 
E l • teniente Pedro Antonio Bri to , 
Comandante del cañonero "Matan-
zas," part icipó hoy a la Jefatura de 
la Marina Nacional, que en la costa de 
Batabanú había sorprendido al balan-
dro "Joaquina," en los momentos en 
que sus tripulantes se dedicaban a 
construir con cortes de mangle, una 
empalizada o pesquero, con manifies-
ta infracción de l | L e y de Pesca. 
Además, esa infracción constituye 
un serio peligro para los marinos, pue? 
éstos que se guían por los cortes de 
mangle cuando navegan cerca de la 
costa, pueden recalar a esos lugares 
creyendo encontrar suficiente profun-
didad para sus barcos y les resulta lue-
go que éstos se varan o sufren otros 
accidentes por el estilo. 
Por otra parte, las empalizadas 
que tienen por objeto atraer hacia 
ese lugar, resguardado del sol a los 
peces, representan también otro peli-
gro para la navegación. 
E l teniente Br i to al sorprender la 
infracción antes referida, destruyó la 
empalizada hecha por los tripulantes 
del ' ' Joaquina," dejó incurso en mul-
ta al pa t rón de éste / d i ó cuenta de to-
do al Administrador de la Aduana de 
Bata ba ñó. 
TELEGRAMUSJE LA ISLA' 
C I E N F U E G O S 
Lucrecia Bori triunfante 
13—VI—7.30 a. m. 
Lucrecia Bori ha triunf ado en Cien-
fuegos camtando las óperas ^Manon" 
y "Madame Butterfly." Anoche el pú-
blico la ovacionó con gran entusiasmo 
llamándola a escena varias veces. L u -
crecia- Bori marciha hoy para esa de-
jando un magnífico recuerdo de su 
corta temporada en el teatro "Luisa 
M. Casado. " 
Quiñones. 
A n t o n i o O t e r o 
Está de días, y por su casa, el acre-
ditado taller fotográfico de la calle de 
O'Keil ly 64, discurren sus numerosas 
relaciones y sus muchos parroquianos. 
Oterito, como le llaman sus íntimos, 
es un industrial activo, inteligente, 
que no desperdicia oportunidad de de-
mostrar su competencia al " c r a y ó n " 
y sus extraordinarias facultades para 
el arte de Niepce y de Daguerre. 
Y hay que convenir en que son po-
cos los que con él pueden codearse pa-
ra la reproducción de imágenes obte-
nidas en la cámara obscura. 
Le felicitamos cariñosamente. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Agencia ZAYAS 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
FABRICACION americana, muy fuerte. 
Especial para la bodega del barco. Re-
maches y cantoneras de cobre. Correas 
de cuero. A propósito para llevar ves-
tidos de señora. ' 
15-00 en adelante 
y H n o . O b i s p o y C u b a 
C 1941 alt-
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
rte, cuyas aguas obran milagros de r e s u r r e c c i ó n y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y ' e s t án manifiestos en 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí los dolientes y c ó m o se van de 
a q u í . . . . . * ' — E M / L / O CASTELAK. 
{El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I E Z D I A S EN EL DEPOSITO GENE8AL. 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8. TELEFONO A.3362. 
C 1813 15-3 Jn. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CONCORDIA NUM. 18. T E L E F O N O A-4174. 
Director: Pablo Mimó. 
Este plantel admite pupilos, medio pupilos y externos. Con-
tinúa sus clases de primera y segunda enseñanza durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en él asignaturas de Segunda En-
señanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
M A T O ALEYOSO 
Un iovett muere por defender el decoro de 
varias señoritas. 
Colón, 13—IV—9.55. a. m. 
Ayer a las ocho de la noche estaba 
en un banco del parque de esta vi lia 
el joven blanco Domingo Castellanos, 
de 17 años de edad, en compañía de 
varias señoritas. 
En aquellos momentos pasaron por 
allí cerca dos morenos pronunciando 
^n alta voz frases indecorosas. E l jo-
ven Castellanos, requirió a los more-
nos para que no hablasen de un modo 
indecente, y entonces uno de los re-
queridos se abalanzó con un cuchillo 
sobre el joven blanco infiriéndole una 
herida en el hipocondrio izquierdo. 
Castellanos al verse herido se di r i -
pió a la Jefatura de Policía situada a 
unos cien metros del lugar del suceso, 
y con esta demora el asesino pudo es-
capar. 
•Castellanos dijo que no conocía al 
agresor. Esto llamó la atención, por-
que el parque estaba bastante concu-
rrido. 
Las señoritas acompañantes sólo 
pudieron dar las señas de los vestidos 
que llevaban los negros. 
¡El joven Castellanos murió a las 
tres de la madrugada. 
Encuént ranse detenidos Crispín Ti . 
ñez Pérez, Tomás Ibarra, y Buenaven-
tura Calderón, recayendo fuertes sos-
pechas sobre ser este últ imo el princi-
pal agresor. 
Ayer llegaron a esta villa José de la 
Luz Martínez, Manuel Alonso, José Vi -
ña v Javier Sánchez, puestos en liber-
tad'por la Audiencia de Matanzas. 
Habían intervenido en los sucesos san-
grientos desarrollados en Colón el 
seis de Octubre pasado, entre libera-
les y conservadores, ocurriendo dos 
muertos v varios heridos. 
Para los detenidos el Fiscal pidr j 
14 años de prisión y por esta causa 
hallábanse procesados otros indivi-
duos cuya culpabilidad fué declarada 
en juicio oral reciente. 
Defendieron a los acusados Horacio 
Díaz Pardo, Max Jlenriquez, Emilio 
Mármol y .Manuel Vera. 
El pueblo de Colón ha. visto con sa-
tisfacción que hayan sido absueltos los 
antes mencionados, personas estima-
das en esta sociedad. 
E l Corresponsal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
COMISION F I N A R E ÑA 
Una nutrida comisión de prestigio-
sas personalidades pinareñas compues-
ta del Presidente de la Asamblea Pro-
vincial Conservadora, señor Francisco 
Oalata, y de los señores Daniel Conté, 
Pablo Martínez Curbelo, Luis Enrique 
Cuervo y Abelardo Fernández, ha re-
corrido las diversas dependencias de la 
administración, entrevistáudose con el 
señor Presidente y los Secretarios del 
Despacho. 
E l representante por la región vuel-
tabajero señor Wifredo Fernández, 
director de nuestro colega " E l Co-
mercio," acompañó a la Comisión, pre-
sentándola a las autoridades. 
Dicha Comisión gestionó diversos 
asuntos relacionados con la provincia 
que representa. 
ENTREVISTA 
E l doctor Rafael Martínez Ortiz, 
nuevo Ministro de Cuba en Francia, se 
entrevistó en la mañana de hoy con el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Montoro, tratando de asuntos relacky-
nados con su nuevo cargo y de su pró-
ximo embarque para Par ís . 
E L SR. PRESIDENTE 
El- señor Presidente de la República 
no concurrió a su despacho hasta las 
once de la mañana de hoy, por encon-
trarse algo indispuesto. 
DESPACHANDO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se encuentran en Palacio, des-
pachando con el Presidente los Secre-
tarios de Sanidad, Agricultura y Jus-
ticia. 
E l primero lleva varios decretos a 
la firma del general Menocal. 
Secretaría de Gobernación 
LOS MOSTOS D E L " F I D E N O I A " 
A la Secretar ía de Agricultura, Go« 
mercio y Trabajo, se ha trasladado 
p<ara lo que proceda, el telegrama del 
gobernador Provincial de Santa Cía* 
ra, que ya conocen nuestros lectores, 
relativo a otro del alcalde municipal 
de Camajua.ní, comumcándiO'le haber; 
recibido queja le vecinos a conse-
cueucia ée arrastrar las aguas del 
río gran cantidad' de mosto proc-edien-
te del central " F i d e ñ c i a " , ubicad^ 
en Placetas. 
L A PETICION FUE V E R B A L • 
A l señor Mar t ín Alvarez y Alvarez^ 
se le ha transcrito lo informado por, 
el alGalde, municipal de Manguito, ex-, 
presando que el no expedírsele lal 
certificación sobre el amillararaientoi 
de una finca que dice ser de su pro-» 
p;'edad, consisr? en no existir en laií 
cficinais muni Apalee escrito alguno 
de dicho señor Alvarez, solicitando eli 
aludido documento, pues solamente sel 
dirigió de palabra para ello a la Se-
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W A R N E 
TIENE un corte especial y ajusta de una manera tan suave, que no 
hay Sefiora que después de probarlo una vez deje de usarlo.—La 
FLEXIBILIDAD ES LA CARACTERISTICA de los C O R S E S = 
¡ ¡ C U I D A D O c o n l a s I M I T A C I O N E S ! ! 
CADA CORSE lleva en su interior el nombre completo de 
" W A R N E R " 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
C 195J « - 6 
D I A R I O D E L A MAETNA. —Bdiciói de la tarde, Jimio 18 <io 1913. 
cíetkría d'é !a Adinmistración Btuni-
ei:pal. 
A T W O r O N E S CUBIERTAS 
AI Presidente de U (•omisión del 
^ p r v i r i o se le ha común load o lo 
infomaido por el «ka lde de Baracoa; 
ixpresando que tiene eiibiertM.s to-
nas sus a t encbn sobre el contmgen-
tü que ha de reniitime a dk'ho Orga-
nismo para gastos de exámenes y re-
gistros de empleados, quedando sólo 
pendienibe lo que haya de abonarse 
ron resultas de otros ejercicios eco-
nómicos. 
PÉTICEON DE DATOS 
A los aloaldcs de Ba.tabanó y 
rn ión (]e Reyes se les ha pedido que 
remitan con nr^enoia él ba.lauee de 
Qaja y 'del Presupuesto de 191.1-1912, 
y estado de ia T-ecaudacíón del pn-
riier semestre ejercicio en ¡eur^o a. Hn 
v;e proceder al examen de los presu-
puestos ordimarios de 1913-191-t. 
RECORDATORIO 
A los alcaldes de Guanajay y Jo-
vcllanos, se les ba recomendado una 
yez más, los inJ'omes pedidos res-
pecto a los resuelto en las roclama-
ciones del hospital de San Lázaro, de 
1» Habaaia, y el de Santa Isabel, d'e 
Cárd'cn/as, por dietas de •enfermos ve-
cinos del primer Mimicipio y por deu-
• da anterior a 1899. 
HOMICIDIO 
Los citados funcionarios aprove-
cbarou el viaje para visitar algunas 
fábricas. 
ñbiíio P1 siguiente teli 
ma 
Colón, junio 13, 8'15, a. m. 
Sercretario de Gobernación.— Habana 
A las siete y treinta, de la. noche de 
gyer, fué gravísíiniameaite •heridfl de 
Uíuá tremenda puña lada en eil vientre, 
ci joven Domingo Castellanos Rodrí-
guez, natural de San José de los Ra-
mos, de 17 años, soltero y vecino de 
esta vil la. 
El hecho ocurrió en la plazuela de 
la. Libertad, piéíido el autor un mo-
rí no deseonoeido que se fugó. 
EJ herido fué trasladiado y curadio 
vn el hospital de San Fernando. 
Los médicos Esperón y Villar , 
r. rtificaron que las heridas eran mor-
l.;ics, falleciendo a las tres de la 
iiadi-ugada. Ei erigen del hecho des-
conóeese, aunque se supone que fué 
motivado por oisirusto habido .entre 
l.i. víctima y (;] liechor. 
La policía ha capturado al negro 
Buenaventura Calderón, y al. mestizo 
Tomás 1 barra, de 23 y 27 años, res-
respectivamente. Al último se le ocu-
pó un revólver . Ambos se tienen eo-
mp presuntos autores del hecho. E l 
.luzgado de Instrucción, actúa.— B r i -
tb, Alcalde municpaL" 
EXCESO DE PASAJE 
Se ha trasladado a la Comisión de 
Ferrocarriles el siguiente telegrama: 
"'Santa Clara. Junio 12, a las 
12 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
En este momento sale el tren cen-
t ra l paraesa, contraviniendo lo dis-
puesto en la le de ferrocarriles, pues 
lleva en cada plataforma de quince 
a veinte pasajeros por no caber n i 
aún de,pie en los coches. Par t ic ipó-
lo a usted como ciudadano por creer 
oue después de infr ingir nuestras 
buenas lees puede ocasionar gran-
des desgracias. 
Josó D. Machado." 
Precauciones 
de José Miguel 
ünO de los mayores cuidados teñi-
rlos por el ilustre general, ex-Presiden-
te de la República, con motivo de su 
próximo viaje, ha sido disponer que 
no falte en su lujoso camarote el sa-
brosísimo licor chaparra, néctar cuba-
no preferido del público. ' 
Secretaría de Hacienda 
DE LA RENTA 
Por la Dir.'ccio;) General de la Lo-
ter ía se han modificado las fechas de 
ios sorteos números 144 y 149. • co-
rrespondientes al trimestre de Octu-
hre, Noviembre y Diciembre de! eo-
i r i en té año y pnbilcado ê i la ''Gace-
t? Of ic ia l" d'e] "''S de abril del pro-
pio año, de la siguiente manera: E l 
sorteo número 14-1, se celebrará el: 
día 9 de. octubre de 191.3, y el sorteo 
número L49, •tejidrá. efecto el día 29 
• de noviembre dál mismo año de 1913, 
•c.n xcz del diez de octubre y 30 <ie 
noviembre respectivamente, en que 
I oí' error d'e esa Dirección aparecen 
«publicados. 
LOS IMPUESTOS 
Ll Jefe de la Sección de impues-
los. sénor Cruz Muñoz, acompañado 
del inspector General, señor Parodi, 
Hilé ayer en automóvil a Catalina de 
Cuines, con motivo de una denuncia 
íjue recibió, no habiendo podido com-
r. roba Ha. 
Con motivo de la reorganización 
que se está haeieudo, quedarán ce-
satatéa en Oriente 22 inspectores y 
en e] resto de, la* Isla 17. El Secre-
tario de Hacienda firmará hoy, pro-
bablemente, los nombramientos de 
los nuevos inspectores. 
Con. estos nombramientos termina-
rá' la reorganización, quedando CU? 
i.iertas, por con^iijuio'ite, todas las 
plazas de inspectores. 
Los que se 
embarcan 
XlugMina de la¿ personas que se em-
barcan dejan áe coraprar joyas; ya 
un reloj, ya una leontina, alfiler de 
x erbata, dije, gemelos, etc., etc. Si es 
para señora : los aretes, la cadena de 
abanico y d'e re lo j : el brazalete, la 
gargantilla, la medalla y la sortija. 
En el almacé/i de joyaK y brillan-
tes, de Marcelino Martínez, Muralla 
27, altos, hay inmenso surtido, no só-
lo 'de briillantes, s¡ que también sin 
brillantes de oi-o garantizado. 
En esta ca^a es donde se reciben los 
mejores relojes suizos del mundo, 
marcas A. . C. y Caballo de Batalla, 
fábrica -•reada bar-" ¡143 años! 
Los hay de oro, plata y nikel, para 
sf ioras y caballeros. 
Garan t ía absoluta en las clases. 
Secretaría de Justicia 
M )M BIIA M í K,NT() PROVISIONAL 
Para su publicación en la í; Gace-
l a " se ha remitido el d'ecreto nom-
brando con carácter provisional aJ 
señor Antonio Fernández Criado, pa-
ra el desempeño de la plaza de D i -
rector de Justicia, vaciante por ba-
berse declarado extinguidos los ser-
vicios del señor Gabriel Camps. 
LIOENCIA. 
Se le han coiicedido tres meses de 
licenkda, por dadsa de eaiferraedad y 
con sueldo, al señor Enrique Rodirí-
fjuez y Fcrnánd ' . í de Velazco, Jtieiz 
de Instrucción y correccional de 
Guantánamo. 
A la Sociedad Habanera 
Desde hace un año está establecida 
en la calle de Xeptuno número 111, 
la elegante y acreditada dulcería E l 
Lirio Cubano, que tiene 'al frente al 
conocido joven Constantino Menén-
dez. el cual ha figurado siempre por 
su exquisito trato para el público. La 
lependencia de esta casa es sumamen-
te escogida. 
En el poco tiempo de estar estable-
cida esta casa es la predilecta por to-
da nuestra sociedad, siendo en la ac-
tualidad la escogida por nuestro mun-
do elegante para casi todos los ban-
quetes, bodas, santos y bautizos, se-
gún podrán haberse visto en las Cró-
nicas de Sociedad de los distintos dia-
rios de esta capital. 
Esta casa ha hecho varias reformas 
entre ellas, la de un magnífico «alón 
para familias, a donde se reiiácn to-
das las noches daanas de nuestra prin-
cipal sociedad. También se han pues-
to días de moda, los sábados, donde se 
obsequia a las damas con magníficos 
bouquets, siendo repartidos éstos_ por 
dos elegantes señoritas y al mismo 
tiempo se da concierto, tocando una 
conocida orquesta. 
Además de estas grandes modifica-
ciones ha traído esta casa un magaí-
fico repostero de Madr id y cuent-a 
también con un magnífico maestro en 
helados, siendo estos artículos las es-
pecialidades de esta casa. 
Felicitamos a su propietario »eñor 
Constantino Menéndez por todo el 
adelanto hecho a su comercio y al mis-
mo tiempo por la adquisición grande 
que ha hecho erí nuestro mundo so-
cial, .i 
V A P O R E S P A G N E ' 
El señor Ernest Gaye, consignata-
rio del hermoso y rápido vapor "Es-
pagne," avisa por este medio que di-
eho vapor saldrá a las diez de la ma-
ñana del día 15 del actual, y que los 
equipajes serán recibidos en la. Ma*-
cbina el día 14 únicamente. 
L. _ 
Los exámenes 
tocan á su fin 
Este es el mes de los apuros para 
los estudiantes: noches de insomnio; 
pesadillas, caras n;ac?]entas, sobre-
saltos, al siabor oue ta Fulanito le die-
ron "suspenso"; la mar de cosas su-
fren en este mes ios pobres estudian-
tes. 
"Post núbila Phoebus", después 
de la tormenta sale- el so l" . Después 
ó e los exámenes todo es a legr ía : ca-
ras r isueñas, felicitaciones de los pa-
dres, hermanos, parientes, y su co-
rrespondiente sucltecito 'en la pren-
sa felicitando al estudiante. 
Para las n iñas y niños es la mejor 
felicitación el consabido regalito de 
juguetes, y (paita esc no hay como la 
jugueter ía El Bosque de Bolonia. 
En esta jugue te r ía hay cmanto los 
n 'ños quieran ¡ jucíruetes do gran no-
vtdad; caballitos de piel oon pedales; 
con balancines, cen ruedas; automó-
viles, c igüeñas; trioiclos con zunolios 
de goma, carros para chivos; colum-
pios grandes de madera, para dos y 
cuatro persoms. Artículos plateados 
finos, moffceras, cajitas de prendJas, 
juegos de café, jarros, ceniceros y la 
tbair de novedades. 
Secretaria de Sanidad 
r v \ CIRCULAK 
El Director de Beneficencia, ha 
enviado una circular a los Directores 
de las Instituciones de Beneficencia, 
íogánidoles presten su celo y act ivi-
dad para bieu de los interestes de 
los mismos, con respétete a los bienes 
de da Inst i tución Benéfica, signifi-
cándoles que la Direccdón está dis-
puesta a exigir el ciimpTimientb y la 
responsabilidad correspondientes a 
su cargo. 
BIENES DESTINADOS 
Por el Secretario de Sanidad, se le 
comunica al Presidente de la flunta de 
Patronos del* asilo Padre Valencia" 
de Camagüey. que han sido destinados 
los biienes de la heremeáa de Félix Pé-
rez Cecilia, deelarada vaicante por el 
Juzgado de Primera Instancia de esa 
ciudad, a esa institución benéfica. 
ÜN ABOGADO 
Se ha designado para icubri.r la va-
cante de abogado del hospital d̂ e 
Sancti Spíri tus, ai señor José Manuel 
de la Oruz, por cesantía del SÍ ñor Be-
nito Celorio. 
J E F E L O C A L 
Se ha nombrado al doctor Enrique 
Caicedo, para ocupar el cargo de Je-
fe Local de Sanidad de Calabazar de 
Sagua. 
NOMBRAMIENTOS 
Se ba extendido nombramiento de 
Desratización, con el haber mensual 
de 100 posos, a favor del doctor A n -
glada; de inspector de la Jefatura 
Local de Sanidad de Camagüey, a fa-
vor del señor Francisco Pedroso Noy. 
de inspector del servicio de desrati-
Inspector Médico del Servicio de 
zación a favor de los señores Enrique 
Campuzano e Isidoro Pott. 
MECANOGRAFISTAS 
Han sido nombrados mecanografistas 
del servicio de desratización con el ha-
ber mensual de (iO pesos, María Valdea 
Callol y Bravo, y Elisa de los Reyes 
Gavilán. 
ESCRIBIENTES 
Se, nombran escribientes del servicio 
de desratización y del Negociado de 
rarmacia respectivamente, a María 
Luisa Anaya y a Luis Lacallf. 
CAPATACES 
Se nombran capataces del Servicio 
de Desratización al señor Ramón Mar-
tínez con el haber mensual de 40 pesos. 
Se nombra a Eduardo- Marín) Ca-
pataz del Servicio) de Desratización 
con el haber mensual de 45 pesos. 
Nombrando a Enrique . Cárdenas, 
Capataz del Servicio de Desratización 
con el haber de 40 pesos mensual. 
Norbrado Capataz a Manuel Fer-
nández del Castillo, con el haber de 
40 pesos. 
El agua de Solares 
Favorece la evacuación de la bilis. 
Limpia el r iñon. Elimina los pro-
ductos de la desasimilación. Aumen-
ta la diuresis. Estimula los movi-
mientos del tubo digestivo. Limpia 
y tonifica el estómago. 
Droguerías de Johnson, Sar rá y 
principales farmacias. 
LOS SUCESOS 
El "chauffeur" Eduardo Camaño. vecino 
de Bclascoaín 15, se ha querellado contra 
un indivdd'uo blanco, cuyo nombre y domi-
cilio ignora, el cual le alquiló su máquina, 
teniéndola ocupada por varias horas, has-
ta que ee apeó en Dragones e Industria, 
donde lo dijo que lo esperara, pues Iba a 
ver al jefe de las obras del Palacio Presi-
dencáal. 
Camaño lo estuvo esperando largo tiem-
po, poro al ver que no volvía, se fué a 
la Tercera Estación de Policía, donde lo 
denunció de estafa. 
Camaño se considera perjudicado en la 
suma de 28 •pesos, valor del tiempo que 
lo tuvo alquilado. 
T̂ a. blanca Concepción Losada Agolar, 
vecina de Aguila 25, fué asistida en el 
Centro de Socorros del Primer Distrito, 
de una herida contusa a colgajo en el 
lado izquierdo de la frente, de pronóstico 
leve. 
Dice la lx)sada que esta lesión so la cau-
só un negro a quien sólo conoce de vista, 
al arrojarle a la cabera un taburete, ai 
estar ella en su domicilio. 
El agresor logró fugarse. 
Por haber arrojado varios tomates al 
escenario del teatro chico del Politeama, 
durante el primer acto de la función de 
anoche, fué detenido el mestizo Cándido 
Montoro García, de 14 años, y vecino 
de Apodaca núm. 43. 
Dicho menor fué entregado a sus fami-
lia-es con la obligación de presentarlo 
hoy ante el Juez Correccional competente. 
Al juzgado de guardia fué remitido ano-
che el blanco Florentino Gutiérrez Pérez, 
vendedor ambulante, vec.no de Salud 150, 
el que al ser detenido en Zanja y Espada, 
por estar promoviendo un gran escándalo, 
le dió dos bofetada^ al sereno particular 
número 92. 
El detenido, después de instruido de 
cargos, ingresó en el vivac. 
Francisco Vázquez, de Villegas 103, al 
estar trabajando ayer por la mañana en 
las obras del alcantarillado, en la calzada 
de la Avenida de la República entre Galia-
uo y San Nicolás, fué alcanzado por un 
t ranvía eléctrico, causándole extensas con-
tusiones y desgarraduras epidérmicas en 
la cara posterior del tronco y ambas pier-
nas, de pronóstico menos grave. 
FA propio lesionado, como igualmente el 
motorista y un policía, declaran que el 
hecho fué casual. 
En el hotel "Inglaterra." al salir co-
rriendo de la cocina el blanco Antonio 
Alvarez García, tuvo la desgracia de que 
se le volcase una cazuela con agua calien-
¡ te que llevaba en las manos, sufriendo 
I «por esta causa quemaduras leves. 
Por portar un revólver sin la. corres-
! pondiente licencia, fué detenido ayer el 
blanco Enrique Torrijos, al encontrarlo el 
I vigilante 1016. durmiendo en el parque, 
I Prado esquina a Cárcel. 
m detenido, por no tener domicilio fijo, 
fué remitido al vivac. 
Evaristo P«ña Pacheco, fué detenido a 
peUcfón del blanco Alvaro Zarracma. vo-
ciío de Maloja 53, que 10 ^ U W ^ que 
«i «-.Ui- aver del Juzgado Correccional de 
ti Sección Tercera, donde habían celebra-
do un Molo , lo insultó y amenazó. 
ErP¿f la niega la acusación y 
tado para comparecer hoy ante el Juez 
Correccional de la Secdón^ Primera. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no ^ y nada rn* 
ior oue el aguardiente rivera. Fíjese que 
11 legítimo Ueva la palabra Rivera aobre 
una oandera española. 
I V O T I C I A S 
D E L P ü E R T O 
E L " L O U I S I A N E ' ^ 
El vapor francés ^IjOÜWlflíe" entró 
hoy en puerto, procedente de Burdeos, 
Coruña. Vigo, Las Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife y Santa Cruz de las 
Palmas, conduciendo carga general y 
133 pasajeros y 3 polizones, todos ellos 
inmigrantes. 
E l "Louisiane" quedo en cuaren-
tona por haber hecho escala en 
Canarias, cuyos puertos están conside-
rados sospechosos de peste bubónica. 
Y el pasaje fué remitido a Triscor-
nia, en cuarentena. 
Allí permanecerá dos días, y des-
pués que sean reinspeccionados dete-
nidamente, los pondrán en libertad, 
caso de que no haya novedad alguna 
entre el mismo. 
EL ODLAND 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Boston, con carga general. 
E L CAYO ROMANO 
Para Cárdenas, a donde va a cargar 
azúcar, salió esta mañana el vapor 
inglés "Cayo Romano. 
É L *' B E R W I N D M O O R ' ' 
E l vapor inglés "Benvindmoor" sa-
lió ayer, en lastre, para Xewport 
News. 
E L P A T R I A E N SANTIAGO DE 
CÜBA. 
E l Teniente Coronel Fernández 
Quevedo recibió anoche un aerogra-
ma del Comandante del buque escue-
la " P a t r i a " participándolo que, a las 
12 m., doblaba la Punta de Maisí. 
A estas horas ya debe estar el "Pa-
t r i a , " fondeado en el puerto de San-
tiago. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano "]!ÍJÍsc6tté,V de 
la P. and J. S. S. Ca., salió hoy para 
Key West, llevando carga general y 
pasajeros. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SAN ANTONIO QE PADUA 
A l sólo nombre de este santo no hay. 
corazón católico que no eleve sns preces 
al Señor por la intercesión de tan glo-
rioso héroe de la religión cristiana. 
San Antonio 'e Padua, conforme avan-
zan los siglos, es cada vez m á s conocido 
y honrado. Es un Santo de todo tiempo 
y lugar. En la Edad Media popularísimo 
por la renovación que llevó a cabo con 
su mágica palabra, ante la cual se ren-
dían los tiranos que oprimían al pueblo, 
como el cruel Escelino. En los tiempos 
actuales con la maravillosa institución co-
nocida con el nombre del "Pan de San 
Antonio." Consiste esta en ofrecer al San-
to una limosna por el favor que él nos 
alcance del Señor. 
En esta ciudad, en todos los templos, 
pero sobre todos en San Francisco y Be-
lén, las cantidades recogidas son consi-
derahles y sin bombos ni platillos reme-
dian innumerables necesidades, bien entre 
pobres familias, bien ayudando a alimen-
tar, educar e instruir a cientos de huerfa-
nitas, como las del Colegio de San Vi-
cente de Paúl. 
E l 13 de Junio de cada año los templos 
se ven concurridísimos de fieles, que co-
rren presurosos a obsequiar al Santo por-
tugués, pues en Lisboa vió la luz primera 
tan insigne benefactor de la humanidad, 
aunque el teatro de sus grandes hazañas 
fué ia ciudad de Padua en Italia. 
El cronista recibió inv i tada 
asistir a ios l.eaiplos do San T S Pte 
Santo Angel, Bclrn, Cerro y s J ranciSca 
co do Paula. Todos estos t o ] ^ ' ^ 
tido de Rala, Kasluosas il lnv an ^8. 
ricos candelabros de oro y n i ' . 
doquier flores en lanía abundanoií1 y Po'r 
rocían los altares encantadores i . ^ - M 
i'ero todo esto quedaba eclimÍfdlwS 
el espectáculo do los millares H ^ 
que desdo muy tonipraiio se ae* 
banquete eucarístico recibiendo *111 M 
que un día se posó en carne nv 
los brazos del .Seráfico Antonio ^ 
Las comuniones generales emn», 
las siete y media y a las' ocho 0n ¡l 
terminaban, dando la nota más J 
la Conferencia Parroquial do San v?ática 
de Paúl, del Santo Cristo, que dir P ^ 
ñor don .Manuel Amonio Cuadrado 1 Se-
Los pobres que semanalnicute " 
so reunieron en el '«nipío ' (^"sarf0^^ 
cisco, donde después de haber recibid " 
.Miñor fueron obsequiados con mi h, al 
sayuno, servido por caballeros tan P ^ 
guidos como los señores Calvo Sen in" 
del Círculo Católico; Morata,'£^«3 TÍ0 
i nlella, Vicente Lorenzo, l'enich'et Cu H 
i (padre o hijo) y nuestro ami^o d i ^0 
I mu ai do Negreira. 1 1 
Después del desayuno recibieron 
rro extraordinario en metálioo v ô n • 
i También los P. Prancíscanos duran?1^ 
¡día socorrieron a multitud de pobres 
¡ tre ellos a muchas familias. 1 en* 
¡ Y en Belén los PP, .lesuitas también h 
I socorrido a los pobres y enviaron 
| un obsequio extraordinario, el contenf0011 
1 los huerfanitos de San Vicente de p V 
do quienes es la Providencia visibip 
nombre de San Antonio, el P. Guezura * 
También los Párrocos Abascal y yP" 
socorrieron a los pobres de sus f e u j i 
sías. ayudando al último los Caballo 
de San Antonio. 5 
Y nada diremos del bondadoso y Ca 1 
tativo Administrador del Hospital de pa 
la, tan alabado por su caridad inaeota 
ble. Todos saben el bien que por todas 
partes va sembrando el Canónigo don 
Credo V. Caballero. A1' 
En el templo de San Francisco (antes 
San Agustín) se celebró, a las nueve, mi-
sa solemne en la cual el concurso de fie! 
les ora numeroso, y la parte musicalDii! 
llantísima, a cargo de los maestros Ervj! 
t i , Eustaquio López y Kguía, Vicario del 
Convento de Franciscanos; y ya que nom-
bramos este templo séanos peripitido fe-
licitar al ilustrado fiuardián de la Comu-
nidad, P. Antonio Hecondo, que hoy ce-
lebra sus días, habiendo recibido con'tal 
motivo multlud de pruebas de lo mucho 
que se le ama y aprecia por su. virtud y 
talento. 
l>os oradores. PP. Saniillana, S. .1., Da,» 
niel Ibarra. ilustre Comisario Provincial 
de ios Franciscanos, y los pár roces j"^! 
ra y Abascal y el P. Caballero, can-
taron brillantemente himnos do poesía y 
amor al glorioso taumatur.cco franciscano,. 
Bien honraron a San Antonio de P̂ dua 
los fieles habaneros, pues ascendieron a 
varios miles las personas que recibiercu 
ia comunión con motivo de su fiesta. 
l 'X CATOLICO. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I6LESIA DE BELEN 
HIJAS DE MARIA 
Se avisa a todas las socias que el pró-
ximo sábado 14, tendrán la Comunión ge-
neral en la misa qu^ se celebrará a'las 
8 a. m. A. M. D. G. 
7032 lt-13 lm-14 
IGLESIA P A R M U L D E I l i l E S -
T R A S E Ü O R A DE GUADALUPE 
En el próximo domingo, día 15, a las 
í) de la mañana, se dará, cumplimieínto ál̂  
Decreto de Su Santidad el Papa Pío X, 
por el ctial pasa a ser esta Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, leyéndose 
al principio de la Misa solemne el' Decre-
to y al terminarse ia Misa so cantará el 
himno a la Virgen de la Caridad, lleván-
dose mientras tanto su imagen en pro-
cesión por las naves y atrio del templo, 
quedando colocada en el centro del Al-
tar Mayor, Esta Misa será de gran or-
questa y el pajiegírico a cargo del M. I-
señor Secretario del Obispado, Rvdo. ?• 
Alberto Méndez. 
El Párroco, 
Presbítero Pablo Folchs. 
7030 2t-13 lm-U 
Parroquia del Espíritu Santo 
15 DE JUNTO 
Fiesta solemne a San Antonio 
A las cinco de la tarde saldrá la Pro-
cesión amenizada por la Banda de música 
de la Beneficencia y recorrerá las calles 
de Acosta, Compostela. Jesús María y Safl 
Ignacio. 
6983 3t-12 3m-l3 
Municipio 
EL ALCALDE ; 
El alcaide,* o: en era J Preyre, no con-
e i . m ó esta maüatna a su despacho por 
hb.ber tenido cine asistir a una fiesta 
religiosa en Arroyo Apolo. 
LICENCIA 
El concejal, scT'or Amonio León, 
ha soli'citad'O tres meses de liceancia 
para asuntos propios. 
En la sesión municipal de esta tar-
de, se dará, cuenta dte esa solioitud, a 
la cual se accederá. 
CONTRATISTA MULTADO 
El alcalde ba impuesto una, multa 
de ciucuenta pesos al contratista del 
servicio die alumbrad'o público de al-
TO'hol en ilos b.irrios extremos, por no 
haberse enicenídid.o anoche los faroles 
en el Calvario, Mantil la y Chorrera 
de Managua. 
G R A N D E S F I E S T A S E N L A 
P L A Y A M A R I A 
DOMINGO PROXIMO 15 D E JUNIO 
Dr. R o m ó n Ma Al fonso 
MEDICO CIRUJANO 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A , " 
p reparado por los Srcs. Domcncch y 
Ar tau , como cordial y cstomaquico, 
o b t e n i é n d o l o s mejores resultados de 
su admin is t rac ión . 
Habana 10 de A b r i l de 1913. 
(/.) Ramón María Alfonso. 




LICOR DE MODA. 
O o m e n e c h y A r t a u . 
~ „ Z A N J A 7 8 — 
REGATAS) BAlOS de MAR, RETRETA r OTRAS MUCHAS 
Y LA 
INAUGURACION P E LA TE8V8PORADA C I N E M A T O G R A F I C A EN LA 
G L O R I E T A D E L R O O A I L D E M A R I 
SABADO 1 4 DE JUNIO A L A S 8-30, P. M. 
exh ib i éndose m a g n í f i e s s p e l í c u l a s entre las que figura la titulada " E N E L PAIS DE L O S L E O N E S " 
en cuatro partes. Funciones por tandas. -—— —. . 
DOMINGO 15 DE JUNIO A L A S 8-30, P. 
GRAN FUNCION CORRIDA, en la cual se e s t r e n a r á la monumental pel ícula en ocho partes 
DE L A S R O C A S DE KAOOR" y varias del c é l e b r e MAX LINDER. 
M. 
" E L M I S T E R I O 
«at-
DURANTE LA TEMPORADA HABRA MUCHOS ESTRENOS DE MAGNIFICAS PELICULAS IMPORTADAS EXPRESA-
MENTE POR LA " C U B A N FILMS Co." — — „ 
S E R V I C I O I N M E J O R A B L E D E T R E N E S 
EL FERROCARRIL DE MARIANA© deseoso de proporcionar una c o m u n i c a c i ó n rápida y frecuente a la PLAYA DE MARIANAO, ún ico lugar sn las 16 . 
c i ó n o s de esta Capital , apropiado para pasar los d í a s de verano! por cuya ci rcunstancia se ha hecho tan popular y aumentado el tráfico conoiderablc"18'' 
ha adquirido nuevos carros e lé c l r i cos de gran capacidad y fuerza motriz , aumentando el n ú m e r o de t r e n é s a los que se a d i c i o n a r á un servicio c ó m o do y f . 
do a aquel pintoresco lugar Los domingos y d ías festivos los t renss s a l d r á n directos de la ESTACION DE CONCHA a la PLAYA y viceversa cada 1 5 mlnU 
T A S Y R E S P U E S T A S 
María Rosa.—En las principales 
h e r í a s hallará usted el tomito de 
11 |as que acaba de publicar nues-
querido amigo y compañero Va-¿ntíü Baras. Es LUÍ libro inspirado 
se titula "Nocturno. ' ' Casi todo 
í \o formiun poesías de amor. 
J R.—-Se llama puerto todo lugar 
ae '¿brigo para los buques, ya sea 
una conformación natural de la 
. VA uor medios artificiales. Y 
nama baliia una entrada del mar 
| ¿ la tierra cu forma de saco E l 
Lerto de la Habana es una excelen-
1 baJiía y por eso admite los dos 
nombres indistintamente. 
A varios gallegos, de la vi l la de 
Murcia.—Hemos enviado, su carta 
l nuestro corresponsal en Galicia. 
Un suscriptor.—El Hotel Ritz, de 
Jíadrid, está en la valle o salón del 
prado, frente a la Bolsa. 
Un suscriptor nos diré que el avia-
j j , culiano Domingo Rosillo nació 
| Tolón, Francia. 
Un leonés.—Para contar desde uno 
un trillón, empleando dos números 
sucesivos de ¡a cuenta en un segun-
fA0 os decir, ('ando dos golpes cada-
Lpo-nndo y (•ntciuliendo cada golpe 
Itir número de la serie, serían nece-
sarios para e'lo ¡¡00,000 millones de 
aüos. 
Rosa. — Dirija bi reelainación al 
Administrador de la Aduana. Igual-
nieiitc puede usted dirigirse al cole-
ffj0 del Sagrado ('ora/.i'm de -Jesús y 
i le inforinarán. 
J, Cofiño.—Publico íntegra su car-
ta eii MUl' ilustra el asunto de (pie 
paraos habla lo sobre los ' 'días-
meros-capitales'" en las cuentas co-
rrientes con interés. Dice usted. 
" M e permito aclarar la respuesta 
que se sirve usted darle al señor B. 
Martínez, en la edición de esta tar-
de, sobre las palabras "d ías-núme-
ros-eapitales," que se apuntan en 
las cuentas corrientes con interés. 
La columna de "capitales," para 
anotar, como ella mismo indica, el 
importe de la operación. " D í a s , " pa-
ra anotar los que median entre la le-
cha de la operación y la de su venci-
miento, y " n ú m e r o s " el producto 
que resulta de la multiplicación de 
los días por el capital, A saber: 
N. N.—Su. cuenta cerrada hoy Junio. 7, 
1913.- DEBE. 
1913".—Enero lo—Mis préstamos—Capi-
tal $100-00 —Días 157—Número 15,700. 
Igual operación se hace con el Ha-
ber, y una vez vista la dií'erencia que 









existe entre las de lÓS Miime-
-nu-
ros, se procede al cálculo de intere-
ses, multiplicando esa diferencia por 
el tanto por ciento y dividiendo el 
•producto resultante por los días del 
año, sean ^60 o ;}65, seguido de dos 
ceros si al hacer las multiplicaciones 
parciales liemos puesto en la ,colum-
na de los números todo el resultado 
de cada multiplicación. En el ejem-
plo que va ariba, se notará que he-
mos suprimido los ceros de los cen-
tavos. De aprovecharlos, los núme-
ros serían 157000, cantidad demasia-
rlo larga. 
Como quiera que existen vanos 
sistemas para el cálculo de intereses 
en las cuentas corrientes, bueno es 
Tecomendarle al que pregunta, un 
tratado de contabilidad." 
Agradezco1 su carta y el ofreci-
miento que hace. 
¡LIXI 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
:ARLOS T E R R E N . CRISTO SO T E L E F O N O A712 
1SGS 1-Jn. 
E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ Í A 
F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y E CONOMICOS 
Torttmis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glaccs a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albadcoque, etc., a $1-25 ^alón de 
20 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44.—TELEFONO A . 1 1 6 4 = 
C 2005 alt. 5-13 
; R A D 0 D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, Elabo 
pda. en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía, 
. Para evitar falsificaciones, las latas Itera!*" ^stamnidas en las tapitas los «ai* 
libras LUZ BRILLAN TI] |ÉE 
5' en la etiqueta estará 







We es nuestro exclusivo 
U6o y se perseguirá con. 
todo el rigor de la Ley 
*• los falsificadores. 
E l ACEITE 
LUI BRILLANTE 
'5Ue ofrecemos al públi* 
Cc y que no tiene rival, 
^ el producto de una fa-
bricación especial y que 
Presenta el aspecto de 
aS'Ja clara, produciendo 
jna LUZ TAN HERMO-
oA, sin humo ni mal olor, 
ge nada tiene que cu-
ficliar al ^as más puriiicau^ ^a.e acouo poeee la gran ventaja de no mn^m:^ 
te en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
ie PARA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
ís igual, si no superior en condiciones uimínicas, al de mejor ciase importado del 
Ktranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
''iperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
The Wr^t India Olí Refining Co.—Ofl cinc SAN PEDRO N'inn. 6.—Habana. 
1S5S 1-Jn. 
E l niño criado en la ciudad está 
privado de uno de los grandes pr ivi-
legios que Dios ha concedido al hom-
bre: la comunión con la Naturaleza. 
Hi puede pasar cada año una tem-
el campo, subsanará en 
desventajas del citadino, 
do su cuerpo con la vida-
"e, el ejercicio, los paseos 
a alimentación sana y si'"-
ibundancia de leche y de 
alma con la contempla-
ción de las noches estrelladas, de las 
magníficas puestas de sol, del aura 
crepuscular del alba, fresca y pura,, 
animada por el canto de mil aves. 
Piensa en la insignificancia del ser y 
en la omnipotencia del Creador, me-
dita sobre lo infinito y lo eterno y 
llega, quizás por vez primera, a co-
nocer el fondo de su propio corazón. 
Mas no todos tienen propiedades 
donde veranear o amigos hospitala-
rios que les inviten, y llegan a la 
edad v i r i l sin haber gozado de los 
dulces placeres de la vida campes-
tre. Si, por casualidad, van fuera de 
la ciudad en alegre j i ra , es como en 
país desconocido; ignoran el nombre 
de los árboles más comunes, de las 
plantas que más abundan; o si lle-
gan a quedarse varios días en un si-
tio, el hastío, el aburrimiento' los de-
vora; los ojos que no han aprendido 
a ver ni los pechos a sentir perma-
necen indiferentes ante las maravi-
llas de lo creado: ni flor, n i palmera, 
ni cielo, ni insecto puede sustituir 
para ellos la tertulia del café, lo 
(•liarla cuotidiana con los amigos del 
club, el teatro, las visitas y los mun-
danismos. 
Ha pasado inadvertido para ellos 
una de las cosas mejores de la tierra. 
¡ Lás t ima! 
Pero el tiempo pasa y no en balde; 
adoelantamos, por fortuna, en mu-
chas cosas y muy notablemente en 
educación. 
Es tá admitido por todos, hoy día, 
que el deporte, el desarrollo físico, 
es indispensable para la buena salud 
del alumno y, poniéndolo en mejores 
condiciones para el trabajo, coadyu-
va eficazmente a su mejoramiento 
intelectual. Vienen insistiendo los 
educadores en que no es menos esen-
cial para la formación completa del 
estudiante, que viva, parte de cada 
año, la vido natural, negada a' tantos 
niños cuyos padres no pueden pro-
porcionarles la manera de pasar sus 
vacaciones en el campo. 
Desde hace varios años, los cam-
pamentos de verano, cuyo objeto es 
ofrecer a estos niños la manera de 
aprovechar las vacaciones, fortale-
ciendo su naturalezo física, intelec-
tual y hasta moral van teniendo un 
éxito tan absoluto que demuestran 
claramente que cumplen una misión 
y llenan una verdadera necesidad. 
No son estos campamentos escue-
las propiamente dichas, aunque obe-
decen a un plan educativo. 
Tra ta ré de dar en pocas palabras 
una idea de su objeto y alcance. 
E l campamento se instala por - lo 
general en las montañas , a orillas de 
un lago o cerca de un río, bastante 
cerca de un poblado para no estar 
privado de todo recurso, n i separa-
do por una distancia demasiado 
grande de una iglesia, aunque en 
pleno monte. 
Hay una tieiida de campaña gran-
de que puede servir de salón de reu-
nión y de comedor en tiempo de l lu-
via, y de pequeñas tiendas para rlor-
mitorios. 
La servidumbre es muy l imitada: 
un cocinero y un fregador, no más. 
Cada muchacho cuida de su tienda, 
liace su eamita y loma turnos en ser-
vir la mesa. 
El director, es una especie de pa-
triarca, amigo paternal de los mu-
chachos; mantiene el orden, el - res-
peto, la disciplina, pero trata de 
complaeer en lo posible a su gente 
niciiiKla, empeñada en divertirse. 
Está auxiliado por un cuerpo de 
jóvenes de veinte a treinta años, por 
lo general alumnos o jóvenes profe-
sores en universidades o colegios 
superiores. Este contingente es el 
más valioso y el más característ ico 
de los campamentos de verano. Ellos 
son los amigos y los maestros de los 
mnehachos, los acompañan siempre 
para dir igir sus deportes, guiar y en-
señarlos. Si un grupo de alumnos 
va al río a bañarse, va con ellos un 
maestro de na tac ión ; si a remar, un 
joven experto de las regatas colegia-
les; si a páséar por la montaña, un 
graduado de la escuela de minas que 
les enseña, de paso, los nomores de 
las piedras y la clase de los yacimien-
tos; si por la selva, va con la ban-
dada un botánico o un omotologista. 
Xo hay clases ni lecciones, pero se 
aprende el nombre de las plantas, 
de las flores, de los pájaros y de las 
estrellas; se famoliarizan los mucha-
chos con las costumbres de los insec-
tos y de los animales j íbaros. Apren-
den a nadar, a remar, a jugar al 
tennis," a correr; se ponen resis-
tentes a la fatiga, curtidos al sol, a 
la l luvia y al frío. 
Si el director reúne las condicio-
nes debidas, los muchachos adquie-
ren una gran disciplina moral, pues 
lo que más se estima y se atiende 
allí es la conducto, las cualidades de 
honradez, de veracidad, de valor, de 
abnegación y de caballerosidad. Lo 
que se propone es hacer hombres, 
formar caracteres, "templar, según 
la admirable frase de Don Pepe, el 
alma para la v ida . " 
Conviene descansar de las aulas y 
de los libros para leer uu par de me-
ses en el gran libro de la naturaleza, 
del cual encontramos en las ciudades 
tantos analfabetos, para volver a las 
tareas escolares con nuevos bríos y 
nuevas fuerzas. 
He pensado muchas veces que si 
estos campamentos veraniegos tienen 
tanta aceptación en el Norte, donde 
abunda los hoteles de campo, las ha-
ciendas que toman huéspedes y las 
facilidades de todo género para sa-
li r de la población durante el rigor 
del estío, cuánto más útiles no serían 
aquí donde se dificulta tanto la tem-
porada rúst ica para los que no tie-
nen fincas a su disposición. 
Me parece- que los padres de Be-
lén, de los Escolapios y los jefes de 
algunas escuelas laicas de todo pres-
tigio y confianza, har ían una obra al-
tamente provechosa para la juven-
tud si fuese posible que organizasen 
en nuestras hermosas lomas de Tr in i -
dad o de Pinar del llío unos campa-
mentos de esta clase para las vaca-
ciones de verano, en los cuales los 
muchachos pudiesen adquirir estos 
hermosos conocimientos de la ciencia 
natural, robustecerse el cuerpo y el 
alma, gozar de una saludable liber-
tad unida a una justa disciplina, que 
había que redundar en gran bien pa-
ra el porvenir. 
Me permito hace restas indicacio-
nes con todo respeto y reverencia. 
BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
A l T R A V E S D E L A A U S E N C I A 
E Q U I P A J E S 
T h e T o i l r i s t " O'REILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M Q R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BA ULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote ,, ,. „ ,, S 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad ,r S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
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¡ Treinta años! 
La mitad de una vida, lo mejor de 
ella consumido bajo el trópico ener-
vante, detrás de un mostrador, so-
ñando siempre con la patria lejana, 
realizando quiméricos viajes, en o i 
rápido esquife del ensueño hacia el 
rincón venturoso en donde se mecie-
ra su cuna. . . 
Treinta años desde el día en que el 
vapor repleto de carne humana lo 
arrojara en la tierra de los palmares; 
y un día y otro guardando moneda so-
bre moneda, llevando una vida mi-
serable, sin placeres, sin amores, sin 
cariños, dispuesto a sucumbir en la 
cruenta lucha por la vida o a vencer 
en ella de todos los trabajos y de to-
das las miserias. Tal había sido la 
existencia de aquel hombre que no te-
nía más que im anhelo: ver de nue-
vo la patria ausente antes de cerrar 
sus ojos para siempre. 
Había triunfado, y en el momento 
en que el vapor abandonaba el puer-
to y e'^'ilaba el mar libre, al dejar hi 
tierra que durante treinta años había 
sido para él fecunda y cariñosa nodri-
za, estaba borracho de ternura, bo-
rracho de la patria que iba a recibir-
le de nuevo entre sus brazos, y los 
ojos se le humedecieron a impulso de 
extraños sentimientos que llenaban su 
alma enferma de m o r r i ñ a " hasta 
entonces, y en vías de una rápida 
curación, cuando aspirase bocanadas 
del aire perfumado de su Galicia 
rieute, la tierra de sus afanes y el 
objeto de sus deliquios. 
Una tarde, al ocultarse el sol: en el 
fondo del horizonte, surgieron por 
Oriente, a manera de flotantes islo-
tes las costas, lejanas todavía del an-
siado oasis. A l amanecer, el buque, 
rendido del largo viaje reposaba en 
el puerto, dejando esperar entre pal-
pitaciones mortecinas el vapor conte-
nido en sus pulmones de acero, y el 
" ind iano" desde la toldilla contem-
pló absorto, enajenado, la ciudad qne 
iluminaba el sol de la mañana con 
destellos multicolores. 
Apenas puso los pies en la tierra 
qi erida, se dirigi-í a su casa, el hogar 
hintas veces evocado, y no pudo en-
contrar lo. . . En el sitio donde se 
había alzado surgía un nuevo edifi-
cio: la piqueta de la civilización ha-
bía pasado por allí, y calles, casas, pa-
seos, y jardines, todo estaba distinto 
de cómo él lo había dejado. 
Había creído encontrarlo todo lo 
mismo que estaba treinta años antes. 
No se daba cuenta de que, mientras 
el recuerdo permanecía fijo en su 
cerebro, los años realizaban su obra, 
que los amigos habr ían de pasar des-
conocidos por su lado; extraño todo, 
gentes nuevas, rostros desconocidos, 
todo distinto e indiferente en la ciu-
dad guardadora de sus recuerdos, de 
sus amores y donde ahora parecía un 
in t ruso . . . 
Para C Cabal 
Una tarde, mientras la música te 
caba en un paseo lleno de animación 
y de alegría, sus ojos se fijaron en 
una arrogante señora que vigilaba el 
juego de varios niños; y escudrinan-
do en su cerebro recordó un < rostro 
como aquél, pero un rostro juveni) 
de nieve y rosa, el rostro de una n i -
ña que él había' amado con locura eu 
la edad de las ilusiones; pero este ros-
tro, lo mismo que cuanto le rodea-
ba, había sufrido también las cari-
cias de los años, y sus zarpazos se 
mostraban en las hondas arrugas que 
lo surcaban... 
Y se di jo: Treinta años de nostal-
gia y de melancolía, consumir lo me-
jor de la vida con el solo anhelo de 
•besar el' patrio suelo, de respirar el 
aire de la tierra perdida, tener un 
solo anhelo, un solo afán y una sola 
esperanza; llegar, hambriento de ter-
nura al nido venturoso, con las alas 
cansadas y el cuerpo envejecido pero 
con el corazón lleno de inefables sen-
timientos, y hallar el nido solitario, 
yerto y destro/.vjo,.. Soñar trein-
ta años con todos los lugares frecuen-
tados, tener presentes en la memoria 
las calles, las casas, los árboles, has-
ta las piedras; luchar por retener los 
recuerdos que pugnan por esfumar-
se^ al llegar el momento de recrear-
se en la contemplación de todo aque-
llo que la ausencia no ha pedido bo-
rrar, encontrar que todo ha aido cam-
biado, roto y deshecho en la renova-
ción eterna y constante de los seres y 
de las cesas,..! 
Entonces el mísero, repleta el al-
ma de una ternura que no había po-
dido prodigarse porque todo era ex" 
t raño en torno suyo, y él mismo lo 
era en su propio hogar, experimen-
tó nuevas nostalgias'y nuevas melan-
colías; volvió a suspirar como antes 
suspirara; pero ahora por la tierra 
adonde treinta años antes había . lle-
gado miserable, confundido en el 
montón de carne humana, por la tie-
rra que no era su cuna, pero que 
había sido pródiga y fecunda nodri-
za en cuyos senos había encontrado 
fortaleza y bienes en pago de sudores 
y de lágrimas. 
Y Con el corazón muerto, con mu-
cho frío en el alma y con sus ensue-
ños truncados, el triste indiano vol-
vió a cruzar los mares, lanzando un 
suspiro cuando el' .buqm, abandonan-
do la anchurosa bahía salió al mar 
libre y se encabritó sobre la primera 
ola que llegaba de las lejanas tierras, 
de aquellas tierras donde había lan-
guidecido de " m o r r i ñ a , " y dondj-; br i -
llaban más que un sol, los ojos de 
una mujer que lo llamaba prome-
tiéndole el* olvido de sus nostalgias y 
una resurrección para la vida ckl 
amor y de la d icha . . . 
N. V I D A L PITA. 
E J LAS E S C E Ü M S SON LAS B E L PAIS 
:CERVEZAS CLARAS: 
• L A T K # P a C A L -
m m m T B V # U « - -
CERVEZAS OBSÜCRAS 
- E X G E L S B O R -
- - A e U B L A -
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los aiv 
clanes. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n n r i i i J i Q universidad 34 calzada de palatino y a o a y a 
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E M U L S I Ó N 
Q E C A S T m S GREOSO 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1851' 1-Jn. . 
F O L L E T I N 7 0 
L A C A S A 
DIÍ: LOS 
m o c h u e l o s 
Por Eugenia Marlitt 
pU-t0ra de La Segunda Mujer 
- E ! Secreto de la Solterona.) 
e Venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
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llamado a r 
i my temprano 
i prima está nia-
iijó Beata, eti 
bueio n0 ^ Veía irastro alguno de caii-
áoostnri a Pesar de que no se habí;i 
fcerT'i011 abÍeto de hacer desapa-
l'ie^ lldsta ci ultimo, vesti., 
fóo^LV8^!3" ya arreglado en sus si-
fe cr.isSe -1V0S' desdo la orfebrería, 
p8 mueKiriarY las Porcelanas hasta 
til|0 haM : habitaciones del cas-
i'OstumKv11! l'ecobrado sn l'isouomía 
? ü0 a S í / v 1 1 fíCyta de ,a VÍSpe-
mtást ic v sino corao «ueni.o 
Wleron <M, niemoria de los que 
|É&Ío )Cl,; eíH"ri,:)irme—siguió di-
ai esta cuidando a la du-
([iiesa, y que se instala, por el momen-
to, en Altenstein. 
—¡Qué amistad más tierna!—excla-
mó la princesa Tecla, que se encon-
traba de muy mal humor. 
Aquella mañana, sin consultarla pa-
ra nada, había despedido Lotario a la 
niñera de su h i ja : además, la señora 
de Bcrg había sido despertada de su 
profundo sueño por una doncella, en-
cargada de poner en sus manos tina 
carta del barón, carta extremada-
mente cortés, por la que le hacía sa-
ber que había tomado disposiciones 
respecto a su hija, en razón de las 
cuales quedaba suprimido el cargo 
que la señora de Berg desempeñaba. 
E l barón, sin embargo, terminaba su 
carta dicié'ndole que podía seguir en 
el castillo todo el tiempo que quísié-
! ra, a título de convidada. 
Lia señora de Berg, sin tomarse ape-
nas el tiempo necesario para echarse 
en-oinia un peinador, se precipitó, con-
tra todas las leyes de la etiqueta, en 
la cámana do la princesa Elena, que 
estaba muy ojerosa y tenía el rostro 
•muy pálido, como si hubiera pasado 
llorando toda la noche. 
—¿Qué le hemos de hacer?—dijo 
con abatimiento.-—Se colocará usted 
con mamá; yo se lo rogaré ; precisa-
mente la condesa do Moorslcben V-a a 
dejarnos para volver a casa de sus pa-
„ dres. ^ . • • > 
Efectivamente, poco después la du-
quesa Tecla tomaba a su servicio a la 
persona caída en desgracia: nunca se 
había visto tratar a una ' 'dama" co-
mo a una criada, a una dama que ellu, 
la princesfa, había elegido y designa-
do. Y sin embargo, no se atrevió a in-
tervenir: el nui ivo, concisamenU; 
aducido por el barón, estaba, por des-' 
gracia, probado; pero no debieron to-
marse las cosas con tanto r igor: hu-
biera debido limitarse a hacer algu-
nas reconvenciones por , aquella falta 
de vigilancia que pudo tener eonse-
cucucias graves, siquiera se hubiesen 
exagerado mucho. De otra parte, ha-
bía necesidad de contemplarlo: aun 
no se había declarado y no se le po-
día "mandar" que se casara, como 
las princesas "mandan" a un caba-
llero que las saquen a bailar. 
La señora de Berg calculaba qué 
todas sus tramas habían fracasado 
por aquel maldito suceso, y estaba pá-
lida e inmóvil, en una 'actitud llena 
de nobleza y dignidad, dirigiendo al 
techo la inocente mirada de un ángel 
perseguido, aunque poseída interior-
mente de una rabia espantosa. La ha-
bitación de la niña había quedado 
instalada inmediatamente en la plan-
ta baja junto al dormitorio de Beata, 
con vistas a un corral grande y alegre 
en el que se veían cosas que dis traían 
lu. atención durante todo el d ía : caba-
llos, ganado lanar, gal l inas. . . , una 
especie de corral de granja, fértil en 
detalles interesantes para los niños, 
que había sido ya el encanto de Bea-
ta y de su hermano cuando eran pe-
queños; y la misma mujer, diestra y 
abnegada, que los había cuidado a 
ellos, una aldeana derecha y robusta, 
de unos cincuenta años, pulcramente 
vestida, tenía a la niña en sus brazos 
y la miraba con ternura. Kl mismo 
Lotario había ido a buscarla a la ca-
sa que había hecho construir para ella 
en el extremo del parque, y le había 
confiado por el pronto el cuidado y la 
guarda de su hija. 
—¡Qué «mistad más t ierna!—había 
dicho la princesa Tecla.. 
Pero Beata no comprendió la ironía 
de aquella exclamación, y Lotario no 
la quiso comprender: además, estaba 
muy absorto, y quizá no escuchara la 
conversación. 
—La duquesa se pone mala muy a. 
menudo, como todos sabemos, mamá 
- -d i j o la. princesa Elena, que no per-
día de vista a Lotario. 
—Es verdad, y además habrá su-
frido alguna contrar iedad—replicó la 
princesa Tecla.—De otra parte, la at-
mósfera es muy variable en las mon-
tañas, y nunca hubiera creído yo qua 
el calor pudiera ser tan intenso: ne-
cesito indispensablemente respirar ai-
res salinos. Señor Pausewitz—dijo di-
rigiéndose a su chambelán,—¿lía re-
cibido usted noticias de Ostende? 
¿Encontraremos habitaciones cu el ho-
tel del Océano ? 
Beata dirigió a su hermano una mi-
rada de sorpresa: el número y las d i ' 
mensiones de los cofres llevados . a 
Maisonneuve le habían hecho temer 
una permanencia más larga. i 
El señor de Pausewitz se inclinó en 
ademán compungido. 
—Tengo el sentiniieiito de decir a 
Vuestra Alteza—dijo ,en voz baja— 
que el telegrama del hostelero no es 
satisfactorio * avisado demasiado tar-
de, no ha podido reservar los depar-
tamentos eonvenientes a Vuestras A l -
tezas; pero dice que en otro ho te l . . . 
—Supongo, /¡aturahuente, que us-
ted nos acompañrá, mi querido Lota-
r io—di jo ' l a princesa Tecla cortando 
la palabra a su chambelán y dirigien-
do a su yerno las miradas más afec-
tuosas.—El recuerdo de- nuestra que-
rida difunta lo a t rae rá a usted a los 
sitios en que pasaron juntos el corto 
tiempo de su matrimonio. 
Lotario se inclinó profundaincnts. 
—Dispénseme Vuestra Alteza— di-
jo.—No me halaga ver de nuevo los 
lugares que tienen para mí recuerdos 
dolorosos: se desliza uno con facilidad 
por la pendieute que nos lleva al pa-
sado, y le hace ocupar en nuestra exis-
tencia un sitio demasiado preponde-
rante. E l hombre tiene la obligación 
de no d i r ig i r sus pasos por esa vía 
dolorosa; de reunir sus fuerzas para 
la lucha diaria; de estar siempre dis-
puesto a afrontar todas las dificul-
tades; pero, aún prescindiendo de es-
tgis consideraciones,.he echado de ver, 
desde mi regreso, que mi presencia es 
ahora más necesaria eme nunca en 
Maisonneuve: mis propiedades de ba-
jonia exigen tañibién alguna vigilan-
cia. Ahora, precisamente, después de 
mis viajes por los países meridiona-
les, es cuando he comprendido hasta 
qué punto quiero la tierra en que nací 
y me he criado, y cuando mo he pro-
puesto no escatimar n i una hora de 
las que pueda consagrarle. 
La princesa dirigió hacia la venta-
na una mirada de resignación, que lo 
mismo podía ser a causa del tiempo, 
cada vez más amenazador, que a cau-
sa de ta obstinación y testarudez á'i 
su querido yerno. 
—Las mujeres, las madres, consi-
deran de diferente modo el recuerda 
de los que han dejado de ser—repli-
có fr íamente;—son menos..., dispen-
se usted, señor barón, son menos he-
roicas 
iConimuará.'i 
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E B A L 
E L C A M P E O T A T O D E E S P A Ñ A 
1 Las jomadas del tiro de .piehón en 
el "chalet" de la Casa de Campo de 
Madrid, han tenido este año excep-
cional importancia; pero en las que 
hubo mayor animactón, después de 
las pruebas por la "Copa de Don Al-
fonso XIII,"-que se disputaron esco-
petas de todas ias regiones de Espa^ 
ña, fué la del campeonato nafcional. 
A las 12 en punto, dicen los periódi-' 
eos de la "Vi l l a del oso y del madro-
ño, ' ' llegó al Real Sitio, Dtm Alfonso 
X I I I acompañado del Conde de Mace-
da para continuar las tiradas del día 
anterior. Almorzó el Rey de España 
en unión de los demás competidores. 
Habían quedado sin cero el Mar-
qués de Villaviciosa de Asturias. 
Clemente Camino, Calín, Segovia, Du-
que de Tarancón, y Joaquín Santos 
Suárez; con un cero, Ochoa, Ignacio 
Pidal, Luís Angulo, Burés, M. Camino, 
Alvar'ez Capra, Nájera, Bermejillo, 
Bruguera, Urzais, F. Pbmbo, y el 
Conide de 'Gavia; con dos eeros. Teje-
ro, Conde O'Brien, Conde de Grame-
do, C. Angulo Oareaga, Beruete, Lu-
que. Cantillo, Ortueta, Santos Suá-
rez,' (D. José,) Caray, Maceda, Con-
de de los Villares, y Urcola, y fuera de 
"poule" Amézaga, G-irona, (Javier,) 
Castillo, Amézola, Mauricio, Conde de 
Casillas de Vél ico , Abaurre, Berue-
te (S.,) Lanzarote, Sanjuanena, Fuen-
te el Sol, Girona (Luís,) Caries, Don 
>1K Tlk — 
C O M P L A C I D O S C O N MUCHO G U S T O 
Habana, Junio 10 de 1913. 
Señor Cronista de Deportes del DÍA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Mucho agradeeemos a usted nos ha-
ga el favor de insertar la presente ea 
su ameno sección; y que, unido a los 
clémás cronistas de "sports" y a nos-
otros, invite al pueb1o de Cuba para 
que nos secunde en la patriótica idea 
que hoy nos hace ocuparle. 
Como cubanos; como amantes de lo?, 
"sports" y como admiradores de las 
hazañas y triunfos de nuestros com-
patriotas; nos es grato aplaudir la tan 
laudable idea del periódico "Cuba," 
de erigir un monumento que perpetúe 
la gloria que ha conquistado el intrépi-
do vencedor-aviador Rosillo, con la 
proeza de su vuelo "Key West-Haba-
na," colocando muy alto su nombre y 
a Cuba en el mundo de la aviación. 
Siendo el triunfo de Parla, para 
nosotros igual que el de Rosillo, triun-
fo nuestro, de los cubanos, de Cuba; 
debemos demostrar al novel aviador, 
(uyo título de Piloto aéreo alcanzó cos-
teado por nuestro pueblo) cuánta es 
grande es nuestra amada patria la 
gloria que todas las naciones le re-
conocen. 
Parla, como Rosillo, tiene en cada Salvador, Claudio Anglada 
uno de nosotros a un cubano que lo 
venera y que le está agradecido por 
la parte de gloria que a cada uno co-
rresponde ; y no dudamos que todo el 
pueblo sabrá corresponder, ayud-ándo-
nos a ofrecerle una modesta copa de 
plata con una inscripción conmemo-
rativa de su triunfo por los aires. 
El señor Camilo Pérez, Presidente 
de la Asociación de Sports, no nos 
negará su doblo ayuda, haciéndose 
cargo de recaudar las cantidades que 
le sean remitidas por los fanáticos ad-
miradores de esta idea. 
Como nuestro propósito es ofrecer 
a Parlá una demostración general del 
pueblo, invitamos a tantas cuantas per-
osnas puedan, para que nos imiten, re-
mitiendo su óbolo al recaudador ante-
riormente indicado. (Cronista de 
"Sports" de "La Discusión"), ha-
ciendo constar que un centavo es una 
prueba de Parlá y nosotros sabremos 
agradecer. 
De todos muy reconocidos y atte s. s., 
A. García, Ramón F. Betancorut, 
A. S. Utrera, Julio García, Felipe G. 
Casariego, Alfredo J. Matas, Tomás 
Velasco Gómez, Ramiro Castro, M. Pé-
rez Utrera, Lorenzo Fud, Francisco 
Luján, Raoul García, Ernesto Fonts, 
Oscar Ruiz, Mario García, Femando 
E n H o l g u í n 
La gran serle que vienen discutién-
dose los clubs "Chomba" y "J igüe" , 
ha terminado el domingo último, re-
sultando vencedor en ella, el primero 
do los citados clubs. 
Según " E l Eco" de Holguín, la 
fortuna tomó oaríe muy principal en 
la contienda, favoreciendo mucho al 
club "Chomba", « esos, chombistas, 
que con una Tenacidad digna de en-
comio, han luchado hasta vencer. 
Cuando vuelvan a contender, dice 
El Pico,", ya ellos sabrán para otra 
ocasión que los : Jigüistas" son pla-
ye.rs disciplinados, que no saben dar-
le la espalda al enemigo y que, como 
fieles a su bandera pstarau haciendo 
fuego hasta gastar el último cartu-
cho. 
Los "carmelitas" han perdido. 
A partir de la 
"Boston" puso 
cine estaba en t 
Cíirdenas a ésta 
El cambio de 
cida del juego, 
c á g o " batearon 
Fabeio. 
He aquí el resultad 
proloniró 
' " el \ox ^ W 
intehers, fué la 
pues los del ' 
mucho v " inerte 
que 
ti a; 
asía la onĉ a 2 
Jugadores 
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Alfonso X I I I , Contell, Alcázar y Ro 
ca de Togores, Vilana, Conde de la 
Scale, Artaza y Lobo. 
El importe de la subasta de esco-
petas, verificada el día anterior se 
elevó a 18,450 pesetas. Dedueido el 
10 por 10O pata la Sociedad, quedan 
16,605 para los ganadores. De este 
modo el campeón ganará 22,605 pese-
tas. 
La escopeta que más precio obtuvo 
fué la de Luciano de Oehoâ  600 pese-
tas; luego la del Conde de O'Brien, 
550; las de Villaviciosa y Cantillo, 
525 cada' una; las de Tarancón, Bures, 
Clemente Camino y Camilo Amézaga, 
500 y la del Marqués de Nájera, 450. 
Por la del Rey se pagó 250. 
Las de Ignacio Urcola, Conde de 
Artaza, P. Pombo, Conde de Gavia y 
Lobo no se subastaron por haber lle-
gado ai tiro terminada la puja. 
La lucha se prolongó muy reñida, 
ofreciendo peripecias de interés. A 
medida que iban quedando elimina-
idos los tiradores, aumentaba la ex-
pectación. 
•Ganó al fin el campeonato el sevi-
llano don Clemente Camino, que fué 
objeto de una ovación. 
El segundo premio lo ganó el señor 
Alvarez Capra y el tercero, don To-
más Beruete. 
La concurrencia fué numerosísima. 
L O S I N F A N T I L E S 
vez 31K >HC 3IO 
J u g u e m o s a l " L a w n - T e n n i s " 
Hace pocos días comentando los re-
bultados de los concursos internaciona-
iei? celebrados en Barcelona, Madrid y 
París tuvimos ocasión de hablar con 
algunas personas sobre el juego del 
tennis." Desde luego, nosotros pon-
derábamos con entusiasmo las muchas 
ventajaB de ese deporte atlético y al-
guien sé admiró que diéramos tanta 
importancia a ese juego "afeminado." 
Eietetivamente hemos podido con-
vencernos que hay gente que no ve en 
el "lawn-tennis" más que un juego 
de señoritas y niños. 
Esto es un error grande; precisa-
mente el "tennis" es uno de los jue-
os más varoniles donde se desarro-
la en mayor grado el cuerpo humano, 
sin que el desarrollo de un órgano pue-
da en manera alguna aminorar o anu-
lar el de otra parte del cuerpo. 
Fijémonos en un jugador en la pis-
ta durante un partido; veremos que 
en primer lugar tiene que tener»el es-
píritu y la inteligencia siempre des-
pierta para pensar en colocar las pe-
lotas, procurando no pasar de los lí-
mites señalados. En cuanto a la par-
te física, veamos los movimientos de 
cabeza, brazos, tronco, piernas y pies; 
todo está en movimiento continuo y 
proporcional. El coger las pelotas del 
saelo, ademán que en un partido se 
reproduce más dejweü veces-, repre-
senta él solo, un ejercicio de primer 
orden que llega a veces a causar tanto 
como el esfuerzo mismo del juego. De 
ahí que en los partidos de concurso 
haya siempre "boys" para recocer del 
suelo las pelotas. 
caneza mv 
i a izquier-da con mucha rapidez, siguiendo la'di 
rección de la pelota El pecho, siem-
pre saliente, pues no se puede jugar 
adoptando postura encorvada. Ambas 
piernas están en juego desde el prin-
cipio del partido y en un par de horas 
los pasos dados en la pista represen-
tan kilómetros. 
La mayor ventaja a nuestro modo 
de ver es que es el deporte que más 
se presta a la. graduación. Todo el 
mundo puede jugar al " tónnis" desde 
los niños de diez años hasta las perso-
nas de avanzada edad. 
La opinión casi general pero equivo-
cada que juzga que el tennis" es afe-
minado, es porque ven que" lo, practi-
can señoritas. Desde luego que son 
muchas las mujeres que juegan al 
"tennis;" pero son en minoría con re-
lación a los muchachos. 
Hoy día la'mayoría de los deportes 
sobre todo, en el extranjero, han sido 
conquistados por 
.eso los llamarer-K 
No consiste el1' 
darse suavement 
pista con una re 
el juego del "volant.". 
Las personas que han pod: 
gunos partidos han cambiar 
nión y son partidarias de 
agradable e higiénico. 
'Buena prueba de sus cus 
que en Inglaterra, Francia, 
y España no hay población 
importancia que no tenga 
de "lawn-tennis" donde t; 
lleros como damas consagra! 
al día a ese agradable y ai 
juego, considerado como el 
fecto y completo para el des 
cuerpo. 
Juguemos ai ' ' lawn-tennií 
El club "Aguila de Oro" ha con-
tratado 27 jugadores, por lo cual el 
manager del mismo se cree en la nece-
sidad de presentar en todos los desa-
fíos una novena distinta. Xo estimo 
ciertamente que el crecido número de 
players que integren un team sea un 
motivo que obligue a variar constan-
temente su 'line up", porque lejos de 
conseguirse un beneficio con estas al-
teraciones continuas, sólo se .adquiere 
una desorganización interna que in-
capacita para la victoria. 
Precisamente el trabajo de los ma-
nagers que tienen conciencia de sus 
obligaciones consiste en seleccionar 15 
o 16 jugadores para defender la ban-
dera de su club, y después procurar 
que en el transcurso de la contienda 
adquieran la suficiente cohesión para 
que el derrotarlos sea una tarea más 
difícil que reducir la virtud de Lu-
crecia. 
Y aún así cuando faltan algunos dé 
esos elementos no se vence o se vence 
con dificultad. Y prueba clara y evi-
dente de esta afirmación la tenemos 
los cubanos al alcance de la mano en 
las series celebradas por el Filadelfia 
Americano en nuestra capital. Cuan-
do los que fueron Champions del Mun 
do no trajeron en sus filas al tremen-
do Home Run Baker ni al colosal Ed-
die Collins, no pudieron vencer a los 
criollos alacranes a pesar de su rim-
bonbante título de " World's Cham-
pions." 
P o r Pedro M a r c o . 
¡Y eso que entonces vinieron con 
una novena que, digan lo que quieran, 
tenía "timba con tiraba y timbilli-
na"! 
Procure el manager del "Aguila" 
presentarse siempre con el mismo " l i -
ne up", que en sus filas hay muchos 
buenos peloteros. Y peloteros peque-
ños, como exigen los estatutos. Prue-
ba al canto: Justo Domínguez y Raúl 
Machado, *3b y ss., respectivamente. 




García, cf. . • 
J. Valdivia, Ib 
ro siguen en su puesto, no desmayan | ^ rnj<;5!' 
ni se humillan; elios confiados en sus 
grandes fuerzas, pronto, muy pronto 
irán a la lucha otra vez; esto será 
éJsl si los victoriosos "chombistas" 
no se arrepienten. 
Los players del club " J igüe" , ma-
nejaron la "majagua" a medida, de 
sus deseos, pero todo fué inútil, pues ' r > J 
, j ¿_~h^ i , i l i . . . I C ardenas, p 
Vicente, c. 







. • 54 S 10 33 1; 
BOSTON 
V. C. H. 0,A,E 
acieraas de jugryr muy regular los 
"chombistas" la suerte se les puso 
a.' frente y éstj fué lo que contribu-
yó a darles la victoria. 
El . desafío del demingo, que dió ei 
título de Champion, al club "Chom-
ba,", fué de 11 carreras por 12. 
Pronto, según se dice, se organiza-
rá un nuevo premio. 
E n S a n t a C l a r a 
' Los clubs "Boston" y "Chicago" 
han concertado una serie de seis jue-
gos, que se celebrarán en los terre-
nos de San Lázaro. 
El primer match se efectuó el do-
mingo último, en que resultó victo-
rioso el "Boston'-' con una anotación 
de 8 por 6. 
Ambos clubs jugaron bastante bien, 
llegajido empatados al noveno in-
ning, por una anotación de 5 por 5. 
3 b 
Oras, ss. . . 
Fabelo, 3b. y 
Valdivia, If. 
Barrios, Ib . 
Carbonell, ti. 
Hernánde , 











Totales: . . . . 49 6 8 33 16i 
— S U M A R I O -
Three baso hit: E. Oms; -J. Y 
A. Oms, Fabelo. 
Two base: A. Osm; Fabelo; Liu 
res; E. Oras; V.ilr. 2. 
Struck outs: por Oms y Cañal,8 
Fabelo 1; Cárdenas 6. 
Bases on balls: Cardonas 2; Omsí 
Cañal 2. 
Umpires: A. Ruiz y A. Jiméne: 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
' Scorer: A. Moré. 
Raúl Machado es un "cómbete" 
que realiza double plays con una ele-
gancia y precisión que no supera el 
mismo Romañach. Y Justo Domín-
guez es una pantera fildeando pelotas 
en tercera base y un endiablado ba-
teando y corriendo. ¡Lo que se llama 
en correcto castellano, dos "aves de ra-
p iña"! 
OIC 3>K KIC 
Campeonato de Amateurs 
El "Cincinnati", por ejemplo, tie-
ne en sus filas 35 jugadores, y sin em-
bargo de esto sólo juegan regularmen-
te dos catchers, unos seis infielders y 
cinco outíielders, sin contar el cuerpo 
de pitchers. Y no se me objete que el 
" Cinci" es club de Liga grande, por-
que entonces responderé que nosotros 
exigimos Base Ball profesional en 
Carmen y Lealtad. 
Orden de los juegos 
brarán en Almendares Park y 
aún quedan por jugar: 
Junio 15: Medina y Marianao 
Las Cañas y Progreso. 
Junio 22: Las Cañas y Medina 
Marianao y Progreso. 
Junio 29: Medina y 
Las Cañas y Marianao. 
Julio 6: Marianao y 
Progreso v Las Cañas. 
| Julio 13: Medina y Las Cañas 
¡ Progreso y Marianao. 
| Julio 20: Progreso y Medi^ 




nos e n s railes 
extranjero, 
las mu i eres 
pelotas en una 
medio, como en 
i ido ver al-




Continúa el "Cinci" en desgracia 
Apenas gana un desafío, cuando pier-
de dos o tres seguidos. 
Lamentables son esas derrotas, pe-
ro lo serían menos si los cubanos que 
integran la novena—pues jraro es el 
"match" en que los cubiches no ha-
gan de las suyas—jugaran con más 
frecuencia para hacerle menos amar-
ga ía derrota. 
El miércoles, Almeida, con su opor-
tuno "h i t " , dió lugar a que el "Cin-
c i " anotara la única carrera que apa-
lece en su score, y ayer el propio Al-
meida con otro batazo de esos que 
van echando chispas, consiguió en la 
primera entrada empujar tres carre-
ras ;las únicas también que hicieron 
los "Medias hojas" durante todo el 
desafío. 
En el campo jugó horrores, acep-
tando cuantos lances se le presenta-
ron, y tirando con gran perfección, y 
i}é las cuatro veces que se paró en el 
honre empujó dos sencillos y un t r i -
En cuanto a Marsans, se portó a la 
altura de siempre, bateó y jugó 'jomo 
í»ííbe hacerlo; on las cuatro veces que 
fué al "b?.t" ;!io dos hits. 
Es diecir que de los ocho hits que 
ayer aparecen on el "score" del 
"Cinei*', cinco" se deben a la maja-
gua criolla, • 
Los rojos perdieron el juego en la 
ultima entrada, en. que los bhampions 
mundiales le anotaron cuatro carre-
ras. 
En este mismo inning los del "Cin-
c i " tuvieron la mala suerte de que 
los contrarios les realizasen an dou-
ble play, según podrá verse. Almeida 
y Groh, dieron "h i t s" que les dió de-
recho a la primera y segunda base. 
Después empuñó ei "bat" Bergham-
mer, y en estas circunstancias el 
"manager" ordena a los de bases.rea-
lizaran la jugada del "hit-and-run"; 
¿.ero les salió mal, porque el bateador 
di.ó una línea al sliort, quien, pisando 
segunda, sacó a Almeida, tirando 
después a primera, poniendo fuera a 
Groh, con lo que realizó el "triple 
play", y con el.b la muerte a los ro-
jos. 
El score pe^onal de los cubanos 
fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E, 
i 1 2 1 0 0 
Julio 27: Medina y Marianao 
Las Cañas v Progreso. 
Agosto 3: Las Cañas y Medina 
Marfenao y Progreso. 
Agosto 10: Medina y Progreso 
Las ('añas v .Marianao. 
Agosto 17: Marianao y Medu» 
, Progreso y Las Cañas, 
y i Agosto 24: Medina y Las Canas 
iProgreso y Marianao. 
OIC DSOJC 
Marsans, rf. . . , , v 4    
Almeida, 3b 4 0 3 2 
Además, Almeida un three bagger, 
Record de los cubanos en las Ligas Ma-
yores, incluyendo los juegos de ayer: 





47 175 18 50 
31 100 13 2.6 
4 11 0 2 










000 ^gund?., b a t e r í a de! C l u b " R o m e o y Ju l i e t a 
DiAiUO IÍA MAi¿LNA.—iüücióh de la larde.—Jimio i ó de 1913, 
H A B A N E R A S 
Lola Valcárcel. 
ftu estado, después ele ia operación 
ue fué ayer sometida, hace concebir 
más halagadoras esperanzas. 
Operación brillantísima. 
En ella ha desplegado el doctor En-
• >íúüez esa habilidad exquisita 
, 1 ha dado tan justa fama entro 
S l ciniiauüs de Cuba. 
-Auxiliado Fué el notable facultativo 
-nr los doctores Francisco Cabrera 
Savedra y Rafael Bueno además del 
doctor Galdama, encargado de aplicar 
pi cloroformo. 
Una nwse, traída expresamente de 
ios Estados Unidos, secundó a los refe-' 
ridos doctores en todos los detalles de 
ia operación. 
Ha quedado esta enfermera al cui-
aado de la paciente. 
No se separa de su lado. 
La casa de la elegant0 dama, en 
Manrique y Virtudes, se vio visitada 
instantemente durante el día de ayer 
lanto por sus amistades particulares 
como por las de su primogénito, el se-
ñor Federico O. Morales, representan-
te a ía Cámara. 
Hay. en toda nuestra sociedad viva 
expectación por conocer el estado de 
Tina de las damas que más han brilla-
do siempre en ella por su hermosura, 
.por su elegancia y por su distinción. 
Votos fervientes hacen todos por la 
salud de Lola • Valcárcel. 
Votos que suscribe el cronista. 
* * 
New York, Ju-
Leo y copio: 
"—West Point, 
nio 12. 
Hoy se han graduado en la Acade-
mia Militar de West Point 92 oficiales 
americanos y un cubano. 
El oficial' cubano, que ocupaba el 
onceno puesto en la clase y que fné 
calurosamente felicitado por el Su-
perintendente de la Academia, es el 
señor Demetrio Castillo y Pokorny, hi-
•jo del general cubano, Demetrio Cas-
tillo Duany." 
Para estar presente al acto de refe-
rencia salió con dirección a Nueva 
York toda la distinguida familia del 
Jefe del Presidio. 
El joven oficial', hijo de Santiago de 
Cuba, vendrá a Cuba próximamente. 
* * 
El jardín E l Fénix. 
La construcción de un túnel, para 
pase del Ferrocarril de Marianao por 
«1 centro del antiguo Jardín de Chapí, 
iha dado motivo a congeturas diversas. 
Piensan algunos que quedará M Fé-
nix afeado y deslucido. 
Y otros se preguntan: 
—¿ Es que desaparece el Jardín ? 
Ni lo uno ni lo otro. 
Aquel jardín del paseo do -Carlos 
tlí, centro de otros jardines que son 
todos de la propiedad del amable y 
querido Francisco Carballo, está sien-
do objeto de reformas importantes. 
Las obras de referencia vendrán a 
servirle, en todo caso, de embelleci-
miento. 
Se verá con el tiempo, 
T'na boda está concertada. 
Boda de una señorita tan bella co-
jo Hortensia Dirube y un joven tan 
simpático como Alberto Larrea. 
Es hijo éste de los distinguidos es-
posos Paulina Pilla y Ramón Larrea, 
de quienes recibo invitación para la 
nupcial ceremonia, señalada para el 
veinticinco del corriente, a las nueve y 
uedia de la noche, en la iglesia del 
/edado, 
A su vez, la novia, es nna de las se-
ioritas más celebradas en las cróni-
Muy bonita y muy graciosa. 
De vuelta, 
A bordo del CKalmette llegó ayer 
Procedente de •Guatemal'a, donde ejer-
ce las funciones de Encargado de Ne-
gocios de Cuba, el señor Luiz Mazon. 
Viene en uso de licencia. 
Anoche, 
El tiempo desapacible, 
. Llovió a la hora crítica, a la hora*de 
^ a los espectáculos, y todos éstos, co-
era consiguiente, se resintieron de 
Jaita de público. 
¡ Qué contrariedad para tantos! 
Entre éstos, y muy especialmente, 
los muchos que se preparaban a dis-
frutar en Miranmr de los encantos de 
sus jueves favoritos. 
Solo reuníase en aquel jardín del 
Malen.n. para comidas diversas, un 
grupo selecto. 
AlH estuve. 
Y pude tener el gusto de saludar en 
la mesa que embellecían con su pre-
sencia las encantadoras señoritas So-
lís, a un antiguo y querido amigo. 
Me refiero al seño? Juan Alcalde, 
profesor del Instituto de Camagüey, 
que ha venido a nuestra ciudad de pa-
so para Nueva York, hacia donde par-
tirá, no ya mañana, como era su pro-
pósito, sino en el día de hoy. 
Acompañado de don Juan G-uasch, 
dueño del teatro de la Avellaneda, en 
Camagüey, va el doctor Alcalde a los 
Estados Unidos para dar una serie de 
conferencias sobre l'a inmortal poetisa 
a quien se proyecta levantar una esta-
tua en la tierra de su nacimiento, 
A este objeto se proponen los seño-
res Guasch y Alcalde promover una 
suscripción entre la colonia cubana e 
hispano-americana de la gran metró-
poli del norte. 
Es también el propósito de dichos 
señorea, al volver a la Habana, rea-
lizar la misma obra que los lleva ahora 
a los Estados Unidos, 
Tienen ambos la representación dei 
Comité Ejecutivo constituido en Ca-
magüey para la estatua de la Avella-
neda, 
Y, refiriéndome de nuevo a Mirar 
mar, diré que allí ofrecerá mañana 
una comida en honor del Ministro de 
España el doctor Mario García Kohly, 
que acaba de ser nombrado, como to-
dos saben, para el alto cargo de Minis-
tro Plenipotenciario d^ Cuba en Ma-
drid, 
Otra comida se prepara en Miramar 
para el sábado de la entrante semana. 
Es de los antiguos graduados de la 
Universidad de Comeli, entre los que 
se cuentan el general' Mario G. Meno-
cal, Presidente de la Bepública. 
Espérase su asistencia. 
• * 
P. P. Cy 
Desde anteayer se encuentra en Ma-
druga, donde ha ido a pasar una tem-
porada de descanso, el distinguido y 
siempre amable caballero don Jaime 
Fargas, gerente de L a Sociedad, 
Pronto estará de vuelta el simpático 
Vicepresidente del Clvib Catahcña y 
probable es que en compañía de su dis-
tinguida esposa, la señora Carmelina 
Torriente de Fargas, emprenda viaje 
•hacia el extranjero. 
Viaje de recreo del' que estaría de 
regreso antes del invierno. 
¡ Sea todo motivo de agrado y satis-
facción para el señor Fargas durante 
su estancia en aquel pintoresco bal-
neario ! 
Oristeta Goñi. 
Se despide la admirable violinista. 
Va a Nueva York para reanudar la 
taurnée artística que le valió en pasa-
dos meses honra y provecho. 
Antes de su marcha ofrecerá Cris-
teta 'Goñi un recital en los salones del 
Conservatorio Nacional para compla-
cer así los deseos de sus incontables ad-
miradores. 
Ya está dispuesto. 
Se celebrará la noche del miércoles 
de la entrante semana con un variado 
y selecto programa donde figuran, co-
mo acompañantes, dos pianistas tan 
notables como Juan Gay y Laureano 
Fuentes. 




El señor Alberto Fernández de rAl-
zuru y su joven e interesante esposa, 
Margarita . Bernal de Fernández, tie-
nen la amabilidad de ofrecerme su 
nueva casa de Refugio 26, altos. 
Traslado a sus amistades. 
Esta noche. 
El banquete de despedida que ofre 
ce en Inglaterra, en honor del Minis-
tro de España, el Casino Español. 
Amenizará el acto la orquesta dé 
cuerdas de Torroelia. 
Habrá dos brindis únicos. 
Uno, del licenciado Secundino Ba-
ños, presidente del Casino Español, 
ofreciendo el homenaje, 
Y el otro del festejado. 
ENRIQUIC FONTAN1LLS. 
L A C A S A O Ü I N T A N A 
Joyería fina y eapricliosos objeíoi 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedade» 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-42&L 
US e n i o fcrfumería i a L o h s c 
C t P O S l T D *LAS FIUPÍMAS» hABAMA 
P ® L l m e M I O 
Desea, compmr casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
egoísmo de ahorrarse veinte pesos <Je co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
simpatías, habilidad. Kn dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio. Obrapía 14, Apartado 1695, telé-
fono A-5123. 6728 26-8 Jn, 
E s p e c t á c u l o s 
PATHBT.— 
Compañía de zarzuela de Eegino Ló-
pez,—Función por tandas. 
A las 8: L a casita criolla. 
A las 9: La toma de posesió-n, 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: Dtíloretes. 
A las 9: E l puñao de rosas. 
A las 10: La carne flaca. 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto E l 
casado casa quÁere, 
A las 9: La comedia en un acto Su 
Excelencia d Sr. Ministro. 
%ma moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
^«•ribi^13011100 penSA1VI1ENTO, t i ene p i n t a d a s «33 t a r j e t a s p a r a 
Sc J" t?°mbr«;s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
]« ^ a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
a « « P u b l i c a . 
Al Por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
Ka. CERRO tf76. Almacén, MURALLA 29. 
C 1723 al^ .a3-Í& M. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: La marcha de Cádk. 
A las 9: E l escalo. 
A las 10: M método Gorritz. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las 8: L a carne flaca. 
A las 9: E l Huso Cañizares. 
A las 10: Juegos malabares. 
POLITEAMA.—[V audeville).— 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: Molinos de viento. 
A las 9: TaharMlo. 
ALEAMBRA.— 
Compañía de zarzuela.—Función 
por tandas. 
A las 8: Quemado por sí mismo. 
A las 9: L a Geisha. 
A las 10: ¡Qué Pepa! 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
A las 8: Los baños modernistas. 
A l a s 9: E l lío del camerino. 
A las 10: L a perla. 
PLirA GARDBN.—Gran cinematógra-
fo,—Punción por tandas, — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.—• 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
V A R I O S 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gtacé, 
Bobemia. Se sirven a domícüio. 
Ledo. Alvflrez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 6245 26-28 M. 
55 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE 
EJ remedio más rápido y seguro an ía cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, florfts 
Mancas y de toda clase d? flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza n» causa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas la* farmacias. 
1866 1-Jn. 
Cátedratico de ia Universidad 
G A R G A N t á , NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1S21 1-Jn. 
Vías urinarias. Eatrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 






De 1 a 3. 
13t-tí 
DR, G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Dô  
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 V ,1-Jn. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANI1VA8 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañoias.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas $ --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES. Y DOMINGOS DE 8 A 
IO DE LA N O C H E . — 
E G I D O N U M . 2 , A L / T Q S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES OUE LO DESEEN. ABONANDO POR E L TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alt. 30 My. 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




DOCTOR m i l G B i l L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MDíALBS. — ESTERILIDAD.—VB. 
N14EEO. — SIFILIS 7 HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Ooroütas d e H a l y d « 4 a 8 k 
40 HABANA 49. 
Especial para lo- pobres de 5% a 6 
190S 1-Jn. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u-etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Neptnno 61, bajos, de 4̂ s a ay3. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
A U P E T I T P A 
O B I S P O 9 8 . T e l é f . A - 3 1 2 4 . 
Se acaban de recibir de Paris los ULTI-
MOS MODELOS de SOMBREROS, 
blusas, corsets y sayas." a s 
C 19S8 3-11 
£ H o / : o i A T £ ? r i n o 7 
T A 
Amtncio MESA 
S E D E S E A SABER E L PARADERO DB 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguln, 
que estuvo últimamente trabajando en el 
IrigeaJ'o "Chaparra" con el colono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro MallorQuIn," en el Surgl^ 
dero de Batabanó. 
1-3 Jn. 
S 
EL E S T I L O que más gusta, por íenet el retrato de li D I S T I N G U I D A E S -
POSA D E L P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A . Es el modelo fabricado en 
Cuba que más éxito ha ténido y las per-
sonas prácticas opinan que ningún abanico 
extranjero es superior a él. ^ 
P r e c i o : $ 1=25 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
pormayor LOPEZ, RIO y Gomp. 
= G A L I A N O 7 2 = 
C 1984 alt. 4-11 
¿ J 5 £ N J A B O N 
J C £ H I £ L PáM&Zb 
CATnp-iofcz. 
15 E d . - P l A P t ^ . S 
¡Sa1"-!-' r̂ " 
C 1792 alt. 13-2 
LA E S T R E L L A DE COLON 
K = A GALIANO Y VIRTUDES K = A 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bles para oficina, etc., etc-
¡ Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
C 1811 alt. 3-i 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu« 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1S78 l-Jn. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John, 
son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas 
C 1963 ld-8 5t-9 
C 1966 Alt 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " I V S A G " CLASE SUPEfilOS 
A p a r t a d o 152 T e l . A ¿ 6 6 ] 
C . J . GLYMi AGOSTA 35 . 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
N M A R R U E C 
Después del asalto de ayer—Los super-
vivientes del "General Concha.,, 
Sensación en el pueblo 
Londres. 13. 
Las" grandfcs patencias están ha-
ciendo los mayores esfuerzos para 
evitax la g-uerra entre los adiados de 
ios Balkanes ;además de la interven-
ción más directa de Austria, a,paya-
de por Francia e Inglaterra, los go-
biernos de Alemania y Rusia aconse-
r jan a Servia y Bulgaria que arreglen 
pacíficamente sus diferencias, pues 
en caso de romperse las hostilidades 
entre ellas, se Ies regará, antes y des-
pués de la guerra, toda clase de au- i 
xilios pecuniarios. 
Esta terminante declaración, ha 
tenido por primer resultado que Ser-
via declarase que se abstendría en ab-
soluto de provocar a Bulgaria,- aun en 
el caso de que ésta se negara a acce-
der a la revisión del tratado de alian-
za, y por su parte, Bulgaria, ha mani-
festado que está dispuesta a hacer 
cuanto sea necesario para evitar un 
rompimiento. 
Con estas manifestaciones, a las 
que falta solamente la adhesión de 
Grecia, se considera asegurada, por 
elgún tiempo, la paz en los Balkanes. 
Madrid, 13. 
E l cañonero ''Lauria," que tan 
oportuno auxilio prestó en la bahía de 
Alhucemas al cañonero ''G-eneral 
Ooncha," se aproximó a éste cuanto 
pudo para trasbordar a los supervi-
vientes de la tripulación de dicho 
barco. 
La operación fué algo penosa por la . 
necesidad de realizarla bajo los fue- i 
gos del enemigo; pero al fin se consi- \ 
guió el trasbordo de toda la dotación, i 
E l Paso, Tejas, 13 
donato de 
Ciudad de Méjico, 13. I 
Se han amotinado doscientos vo- \ 
luntarios recientemente alistados y i 
que estaban acuartelados en el cuar-
tel de Perivillo, al notificárseles que! 
iban a ser incorporados al ejército, y 
que tendrían que ?alir a campaña 
dentro de un breve plazo. 
Se echaron esos hombres a la calle 
•ciando vivas al caudillo revoluciona-
rio Carranza, y mueras al gobierno 
del general Huerta; pero fueron pron-
tamente rodeados por los soldados del 
regimiento de infantería número 29, 
que estaban de guardia en el palacio 
presidencial, y para salvarse de una 
muerte segura, los amotinados, tuvie-
ron a bien rendirse sin resistencia. 
E l general Ortega, comandante en 
jefe de las fuerzas revolucionarias que 
operan en la región noroeste del Esta-
do de Chihuahua, y que fué detenido 
aquí, al cruzar la frontera, ha sido de-
clarado procesado bajo la acusación de 
haber violado la ley de neutralidad, 
por haber despachado clandestinamen-
te para Méjico, dos ametralladoi-as y 
diez millones de cartuchos, supónese 
para les sublevados. 
l o s c a r a c i s t a s 
incluso trece heridos en el combate que 
el •' General Concha'' sostuvo ayer con 
los moros asaltantes. 
Por momentos aumenta en el pueblo 
la sensacional emoción que ayer pro-
dujeron las lamentables noticias cable-
grafiadas. 
E l Rey, que marchó a la Granja, es-
tá en constante comunicación con el 
Gobierno. 
La prensa dedica amplias informa-
dones a los combates de ayer. 
í e r c e r o en d i scordia 
El Paso, Tejas, 13. 
Según noticias recibidas aquí, una 
partida de soldados desertores del 
Ejército federal, aJ mando del cau-
dillo Máximo Castillo, se han apode-
rado, después de un día entero de 
combate, de la plaza de Pearson, cen-
tro de una gran explotación de made-
ras por una compañía americana. 
La guarnición fuerte de 150 hom-
bres, quedó hecha prisionera. 
E l caudillo Castillo ha declarado 
que sostiene la causa del señor Váz-
quez Gómez, pretendiente a la presi-
dencia de Méjico, y que opera inde-
pendientemente y no reconoce la au-
toridad del prer.idente Huerta, como 
tampoco la 'h \ general Carranza. 
La población de Pearson, queda al 
Suroeste de Ciudad de Juárez; el trá-
fico por ferrocíavril ha quedado total-
mente paralizado en aquella región. 
Ciudad de Méjico, 13. 
Según informan en el Ministerio 
de la Guerra, algunas de las fuerzas 
<. arrancistas en el Estado de Cahahui-
la ,han sufrido i:na derrota decisiva 
en Monclavas, en donde las tropas fe-
derales al mando del general Boca-
techo, les atacó y les obligó a huir en 
compl'oto desorden, dejando doscien-
tos muertos sobre el campo. 
OS 
Washington, 13, 
La Comisión de Finanzas del Se-
nado ha preparado unas tablas com-
parativas entre los derechos de im-
portación que percibe actualmente el 
Tesoro Nacional, según la Tarifa 
Pa-yne-Aldrich, y las que se pagarían 
según la üuéva ley arancelaria del 
representante Underwood, resultando 
que el promedio de los derechos seria 
sclamente de 32-99 0|0 contra 4 2¡3-
68 0;0 que es el término medio de la 
actual recaudación. 
Los $27.000.01)0 que paga hoy la la-
na, quedarían reducidos a $13.000. 
000; y los $60,000.000 que se co-
bran actualmente sobre el azúcar dis-
rainnirían anualmente, $26.000.000, 
hasta desaparecer por completo, den-
tro de tres años. 
New Haven, Conn., 13. 
Los muertos de resultas de la co-
lisión de trenes que ocurrió ayer en 
Stamford, son seis, hallándose entre 
ellos Mr. Gregory Hurme, repórter del 
• 'World" de Nueva York. 
Se está practicando una investiga-
ción oficial para depurar las respon-
sabilidades en este deplorable acci-
dente. 
Guyamas, 13. 
Un tren cargado de soldados federa-
les que venían a reforzar la guarnición 
de esta plaza, fué volado ayer por una 
mina de dinamita preparada por los 
sublevados al norte de esta ciudad. 
De resultas de esta voladura pere-
cieron 200 soldados y hubo un mayor 
número de heridos. 
Oran reviste 
Berlín, 13. 
Se han inaugurado hoy los festejos 
para conmemorar el 25° aniversario 
del reinado del Emperador Guillermo; 
el primer número del programa con-
siste en una gran revista del cuerpo 
de automovilistas militares, en la cual 
formarán también los miembros del 
club imperial de automovilistas y el 
cuerpo de voluntarios automovilistas 
y cuantos organismos de ignal clase 
existen en esta capital y sus suburbios. 
Pris iones á g r a n e l 
Constantinopla, 13. 
Se han efectuado numerosas deten-
ciones de personas que se sospecha es-
tán complicadas en el asesinato del 
gran visir Schefket Pacha. 
Entre las detenidas se halla el gene-
ral Salió Pacha, ex-ayudante de cam-
po del Sultán. 
En un papel hallado en poder de uno 
de los detenidos constaba la recompen-
sa ofrecida por el asesinato del gran 
visir. 
ESTA CASA C U E N T A PARA 
Í £ T E DIA CON UN GRAN 
S L R T I C O DE S A L V I L L A S , RA-
I I E. T E S Y HELADOS, A 
?ECIOS R E D U C I D O S . 
LA CUBANA" 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de ¡a patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
Atendemos con preferencia los pedidos por nuestro Teléfono A-8083 y 
ofrecemos magníficos y elegantes servicios. 
No ol-vidarse de nuestra acreditada casa conocida por todo nuestro 
mundo elegante. 
. " K I . L I ^ I O C U B A N O - N c p t u n o 111 
C 1777 . ld-11 3t-H 
"LA CÜBMA 
les advertimos a ¡os citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. 13.479, es 
de ¡a exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO DIAZ, Pres/denfe. 
C 1928 23-4 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en la 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94. 
Si no traen referencias que no so 
presenten. y 
Uítinius novedades en corbaUis y 
bastones. 
o. 1800 5.J. 
M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
' EN L A * CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Junio 13 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98 98*4 PIO P. 
O r o americano contra 
oro español. . . . 108% 108%p¡0P . 
O r o americano contxa 
Plata española. . . . 10 p|0 P. 
Centenes a 5-37 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . %. 1-10 
ValorjOfic'al 
OE LAS MONEDAS CIRCtt . A N T E S 
O. A. 
Centones, 4-78 
Lnisea . .; 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata Id. . . . 0-24 
20 Ídem. Idem. Id 0-12 
10 Idem, Idem. Id . . , „ 0-09 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó es-
ta mañana la siguiente venta: 
60 acciones Cuban Telephone Com-
pany, 77.7|8. 
Lo que se gasta en los Estados 
Unidos en tabaco y bebidas 
alcohólicas 
De las últimas estadísticas publi-
cadas por la administración finan cíe-
la de los Estados Unidos, se deduce 
qiie eai los tres meses dte Julio, Agos-
to y Septiembre de 1912 los nortea-
mericanos fumaron 3.800,000;0Ü0 ci-
garrillos (con un aumento d>e 100 mi-
llones sobre el correspondiente t r i -
mestre d'e 19Llj y 1.950,000,000 ciga-
rros de hoja. 
Referente a la bebida, han sido 
despachados 150 millones de litros de 
whisky (aumento de dos millones so-
bre 1911) y 19 800,000 barriles de 
eerveza (320,000 barriles de más so-
bre 1911.) 
Comentando tales cifras hace no-
tar el World," de Nueva York, la 
inutilidad de íoá esfuerzos de los pro-
pagandistas de la abstinencia y de 
los enemigos de! tabaco, y dice: 
"Las asambleas legislativas han 
votado leyes y leyes para reprimir el 
abuso del alcchoi; las sociedades fe-
noviarias e incustriales han puesto 
en vigencia una infiaiidiad de regla-
mentos, tendentes todos a combatir 
c- vicio de fumar; las ligas contra el 
uso del tabaco prodiguen su aampaña 
para lograr que en los lugares públi-
cos no se fume; pero con todo esto el 
uso de bebidas alcohólicas y tabaco 
he aumentado. Sin duda la causa 
fundamental de Cite aumento está en 
el hecho de que la población goza de 
un mayor bienestar y pueda gastar 
más para la adquisición de tales ar-
tículos.'' 
SACIEDAD DISUELTA 
La sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Pérez y Obeso, S. en C , 
ha quedado disuelta con fecha 10 de Ma-
yo último, quedando la liquidación de to-
dos sus créditos activos y pasivos a car-
go del socio señor C. Obeso, quien conti-
nuará bajo su solo nombre los negocios de 
tabaco en rama a que se dedicaba la extin-
guida sociedad. 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, 13. 
Azúcares centrífug-as pol 96 lOs 
Od. 
Masca/hado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2y¿ká. 
A c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£84. 
B O L S A P R I V A D A 
CQTIZACTON DE YAIOHES 
A B R E 
BlUoto' del Banco Esiwinol do la lula do 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaúola contra oro español 
98 a 98̂ 4 
üreenbicka contra oro «BpafloJ 
108^ a 108% 
VALORES 
Como- Vcnd. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
liimpréatito de la República 
de Cuba 
Id. de la RüpAblica de Cu-
ba, Deuda- Interior. . . . 
Obligacioi-et primera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Oblisacione? segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d« 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de ClenfnsiKos a Vlll .-
clara 
U. ;d. eecuafo Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de C&ibarlén 
Id. p r i m e r a Id. GItara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y EloC' 
tricidad 
ÍJo'nos de !?• Karana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ion 
circulación 
ObllRaciones generales (per-
petuas) jcnsolidadaa ¿o 
los F. C. U. do la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca d« 
Tae M a t a a r a s Wato« 
Wcrks • • 
í d e m hipotecarlos Centra! 
ajsucarero "Olirapo". . . 
Id. idom centra! aznearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
cemsolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Har 
baña 
Eai»r4fltlto de la Repúbrcá 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMigaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
«anco Eftp¿flel d« la Ula 
de Cuba 
Bei.co agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
BAHCO Cuba ¿¡ 
^•fldpíñía de Ferrocarrlloe 
Unidos da la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada • 
aoranañta Eléctrica do san-
tiago de Cuba 
Oompftñía d e 1 Ferrocarril 
del Oosto 
rSomoañía Cubana Central 
Rallway's Limited Profa-
ridas «i 
Habana (preferidas). . . 
Id id. (eomuaos) i 
r«rroear?il de G i b a r a a 
Holgoía 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue do la Habana Pref» 
rentes .i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio '-o la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) . . . . . . 
Compañía de Conotmcoio-
nes, Roparaeionos: y Sa-
neamiento do Cnba. . . 
Compañía Kavana Electrlo 
Bailway's L i l ' k * , Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Compcñla Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. . . . . <, . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios 
Los Indios 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id .id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Junio 13 de 191; 
111 115 
102% 107 y2 




















S o c i e d a d ^ y 
La sociedad 'iue giraba 
bajo la razón do Ayo, Fernñ^ 
ha quedado disuelta con fechaT2 ^ W 
y efectos retroactivos al p r i n J ^ ? 
!"0 ™':8, a,(1judiCíindose loCot * ^ 4 tos activos y pasivos y <\&m&<, 
cias a la nueva que se ha con^ 
la denominación de Ayo, Horma u ' ^ Z 
S. e n C , de la que so'n' ge?Sh,ea y C? 
res don Rufino Ayo Aren^'y T108*85 
Hormachea Cigorraga. y comp"^ 








































La higiene prohibe el abuso Cíe ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre >̂do la de LA TRO-
PICAL. 
m u m m u m m 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
S A N R A F A E L 32, 
CON 6RAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c|e UN Pise 
6 postales.. c|e UN 
L a s a m p l i a c i o n e s expues-
tas e n n u e s t r a s vitrinas no 
t i enen c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s en re-
tratos. 
V e n d e m o s c á m a r a s Kodak 
y m a t e r i a l e s d e fotograf ía . 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que hace una rebá-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. E s t á a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene Intérprete español. Puede V. 
reserrar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos de a bordo. 
t l O T E l " B R f S U N ' 
BROADWAY Y C A L L E 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 alt. 
A G U A P A S T 
DISOLVENTE DEL ÍCIOO ÜRICO 
= D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
E L IRI 
E L IRI 
e l m 
E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGOUO 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.-AparlaQ0 
V I N O S 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N 
Y A L P A R G A T A S . 
H a b a n a 
5927 26-20 M 
I L L O S A . E . 
, ii DE M E N T O ESTIRADO, IRROMPIDLD 
70 por 100 de economía positiva en todas canti-
dades y de 10 a 1,000 bujías. 110 y 220 volts. 
• - - y de 2'/2 a 5 10 por 10 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C 
En cantidades descuentos especiales 
Agentes GeDerales de la Algemeine Elektriciats Oeseiieschaft. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
C U B A 64.-- A P A R T A D O 349.--- T E L E F O N O S A - 5 0 2 8 y 
<i 1969 
